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ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEL CANTÓN LATACUNGA 
Generalidades 
 
La necesidad de generar nuevos conocimientos de vulnerabilidad y riesgos a nivel cantonal, 
surge a partir de las propias limitaciones locales referente a su infraestructura sensible a 
desastres, condiciones de pobreza así como institucionales en la generación de adecuadas 
políticas de prevención surgidas después de los innumerables desastres presentados en el 
territorio, donde la recurrencia de eventos genera impactos sociales y económicos muy 
importantes en los territorios expuestos. 
Por esta razón, se desarrolla una metodología para el Análisis de Vulnerabilidades a Nivel 
Municipal la misma que forma parte del proyecto macro denominado “Implementación de 
un sistema colaborativo para la toma de decisiones municipales para eventos sísmico, 
volcánico y climáticos”, que involucra a una serie de actores, integrado por la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgo SNGR y el Programa de Naciones Unidas PNUD. 
La aplicación de esta metodología busca dotar a los actores locales y tomadores de decisión 
de los municipios, suficientes criterios para orientar la situación actual de su jurisdicción en 
términos de vulnerabilidad y susceptibilidad de exposición frente a amenazas naturales 
existentes, lo que permitirá enfrentar los retos que demanda la gestión del riesgo como 
parte del desarrollo en la zona urbana del cantón. 
El presente estudio no constituye una versión final de acciones específicas a cumplir por las 
autoridades, sino que tiene el carácter orientativo y requiere que en las zonas identificadas 
como vulnerables se realicen estudios a mayor detalle para apoyar al proceso final de toma 
de decisiones. 
El estudio de vulnerabilidades ha sido dividido en tres partes:  
1. Marco de desarrollo del análisis de vulnerabilidades 
2. Perfil territorial cantonal  
3. Situación de vulnerabilidad y capacidades del Cantón 
4. Situación de la vulnerabilidad relacionada con los procesos de la gestión del riesgo 
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PARTE 1 - Marco de desarrollo del estudio de vulnerabilidades 
 
Para el desarrollo del estudio de vulnerabilidades es necesario reflexionar sobre cómo llegar 
a un entendimiento de la vulnerabilidad a nivel territorial y cuál es la amenaza o eventos a 
los cuales el Cantón es vulnerable. 
Frente a estas perspectivas de conocimiento es necesario responder los siguientes 
cuestionamientos: 
1.1. ¿Cómo entender la vulnerabilidad?  
 
Si bien, la vulnerabilidad presenta varias definiciones, una de las más relevantes es descrita 
por D’Ercole 1998 que señala “es la propensión de un elemento o de un conjunto de 
elementos a sufrir ataques y daños en caso de manifestación de fenómenos destructores y/o 
a generar condiciones propicias a su ocurrencia o al agravamiento de sus efectos)".   
Esta definición es complementada con otro punto de vista desde las capacidades definida 
por Blaikie, Cannon, Davis y Wisner (1994) como “(…) son las características de una 
persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir 
y recuperarse del impacto de una amenaza  (...)” .  
1.2. ¿Qué se ha hecho en cuando a estudios de vulnerabilidad cantonal? 
 
A nivel cantonal existen pocas experiencias en estudios con un enfoque de vulnerabilidad, 
algunos municipios hacen referencia a las amenazas como una perspectiva de guía y 
preparativos de emergencias, otros cantones más expuestos, giran sus análisis a través de 
sus experiencias post-desastre como es el caso de los cantones alrededor del volcán 
Tungurahua o las inundaciones severas a causa del Fenómeno del Niño en la costa, tratando 
de mejorar los planes de ordenamiento territorial pero sin mucha claridad con el enfoque de 
riesgos. 
Esto evidencia que hasta la presente fecha, exista falencias en la prevención y mitigación de 
desastres naturales, debido a la ausencia de políticas de gestión de riesgo  y de un marco 
legal que responda ante la realidad mostrada a través de la historia de los desastres 
naturales no sólo en el cantón sino en la provincia. 
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1.3.  Estudio de vulnerabilidad propuesto 
 
Dada la ausencia de estudios sobre vulnerabilidad, este estudio es pionero y propone un 
análisis integral de vulnerabilidades, para lo cual se basan en una metodología adaptada en 
dos herramientas: un documento base que desarrolla un marco teórico metodológico sobre 
cómo abordar la vulnerabilidad territorial, basada en factores físicos estructurales y 
funcionales, socioeconómicos, legales, políticos e institucionales, y, en segundo lugar un 
documento denominado guía de procesos o manual de implementación de la metodología 
para cantones medianos y pequeños en el cual se evidencia de forma más operacional y a 
través de procesos las formas de cómo aplicar la metodología por parte de actores locales. 
Para cumplir con este objetivo se desarrollará en tres partes: 
El perfil cantonal que constituye un primer enfoque de análisis para el entendimiento de las 
vulnerabilidades presentes a escala cantonal, en el que se presenta datos generales y algunas 
reflexiones sobre la situación de exposición a amenazas del cantón, así como algunos 
factores que inciden en la génesis de la vulnerabilidad basados en su características físicas, 
socioeconómicas e institucionales que ayuda a comprender  en forma general el estado del 
cantón en términos de reducción de riesgos. 
La Caracterización de  Vulnerabilidades y Capacidades, esto comprende vulnerabilidades 
relacionadas con exposición de amenazas y vulnerabilidades relacionada con los procesos 
de gestión de riesgo.  
Finalmente, cada factor de vulnerabilidad desarrollará una reflexión, en el que se incluye 
conclusiones y recomendaciones. 
Si bien, la importancia de estos análisis sirve para orientar la toma de decisiones para 
reducción y mitigación del riesgo, el presente estudio expondrá la capacidad de aplicación 
de la metodología por parte de los diferentes actores locales, regionales y nacionales para 
incidir en los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 
Esto implica exhibir las limitantes que este estudio tiene en relación a los diferentes niveles 
de incertidumbre y dependencia de la información existente.  
Estas incertidumbres se presentan en diferentes momentos del estudio, a partir de la escala 
geográfica en que se desarrolla este análisis (predial, manzanero, sectorial, zonal, 
parroquial, cantonal, provincial y nacional), completitud de los  datos existentes para cada 
una de las variables a ser analizadas, actualidad del dato, calidad del dato durante el 
levantamiento, sistematización y  procesamiento para la generación de información y el 
enfoque institucional con el cual fue levantado el dato. 
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1.4. Sinopsis de la metodología 
La siguiente figura indica las etapas de análisis de vulnerabilidad y los procesos para el 
desarrollo del análisis de vulnerabilidad.   
                                      Análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal
Perfil territorial Cantonal 
(Primera etapa)
Análisis de vulnerabilidad y capacidades
(Segunda etapa)
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PARTE 2 - Perfil Territorial del Cantón Latacunga  
 
El perfil territorial es un diagnóstico preliminar e introductorio sobre: 
- Información general geográfica del cantón.-  Son datos generales y geográficos del 
cantón. 
- La exposición del cantón ante las amenazas de origen natural.- Esto permite de forma 
global entender la vulnerabilidad por exposición como primer elemento de reflexión.  
- Los factores territoriales que inciden en la génesis de la vulnerabilidad.- Se mencionan 
las características socioeconómicas del cantón (accesibilidad a servicios y 
características de la pobreza). Otro factor a analizar se relaciona con  las características 
del modelo de desarrollo del cantón. Se describe grosso modo objetivos planes 
programas y proyectos, para, de esta forma, observar si el modelo integra o no la 
gestión de riesgos y por ende visibilizar sus puntos vulnerables.  
2.1. Datos generales del Cantón 
Ubicación del Cantón: El cantón Latacunga se encuentra limitando: Norte: Provincia de 
Pichincha. Sur: Cantón Salcedo. Este: Provincia del Napo. Oeste: Cantones Sigchos, 
Saquisilí y Pujilí.  
Símbolos convencionales 
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División Política Parroquial: Latacunga (Cabecera cantonal), Toacaso, San Juan de 
Pastocalle, Mulaló, Tanicuchí, José Guango Bajo, Guaytacama, Aláquez, Poaló, Belisario 
Quevedo, 11 de Noviembre (Isinchi). 
Orografía: El relieve de este cantón está determinado por las dos cordilleras de los Andes, 
que forman la hoya del Patate. Los principales volcanes son: Cotopaxi (activo), Ilinizas, 
Chinibano y Santa Cruz. 
Hidrografía: El principal sistema hidrográfico es el río Cutuchi, que recorre de norte a sur y 
que luego toma el nombre de río Patate.  Se identifica al sur este del cantón el sistema 
lacustre de Anteojos. 
Infraestructura: El cantón es atravesado por la vía Panamericana que constituye la principal 
vía de movilidad, posee una gran red secundaria que permite accesibilidad interparroquial. 
Otro tipo de infraestructura considerada como esencial son: Hospitales y Centros de Salud 
(16), Edificios educacionales (69), Edificios públicos (231), Estaciones de gasolina (4), 
Campos deportivos (40), Parques o plazas públicas (43), Cementerios (4) y Templos 
religiosos (33), conforme la base de datos geográfica del Censo 2001. 
Densidad demográfica: Conforme al Censo 2010, la población del cantón es 170.489 
habitantes distribuida en 1385.64 km
2
 y que habitan en 43.387 viviendas, siendo la 
Parroquia de la Latacunga la de mayor concentración poblacional ya que habitan 98.355 
habitantes, siendo su densidad de  371,33 hab/ km
2
.  
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La población del cantón Latacunga se encuentra concentrada en el grupo de 1 a 34 años con 
un total de 190.302 habitantes como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Fuente: CENSO 2010 
Elaboración: Ing. Pamela Paula – ESPCOH CENSIG 
 
El mayor porcentaje de la población tiene una Educación Básica que alcanza el 43.1% , 
Bachillerato 24.2% y Superior el 12.5% como se muestra en el gráfico siguiente. 
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Fuente: CENSO 2010 
Elaboración: Ing. Pamela Paula – ESPCOH CENSIG 
 
Según los datos del CENSO 2010, el 81% de la población sabe Leer y Escribir, apenas el 
9% no sabe leer ni escribir, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 
Fuente: CENSO 2010 
Elaboración: Ing. Pamela Paula – ESPCOH CENSIG 
 
2.2. Exposición del Cantón ante amenazas 
 
El cantón Latacunga mantiene un territorio expuesto principalmente ante las siguientes 
amenazas: susceptible a una alta aceleración sísmica, flujos de piroclastos, lodo, lava por 
actividad volcánica del Cotopaxi, deslizamientos leves a moderados y en baja intensidad 
por inundación.  A lo largo del río Cutuchi se desarrolla una actividad económica intensiva 
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y por ende la mayor concentración de poblados e infraestructura vial, pero este constituye 
además un elemento agravante en caso de existir actividad volcánica del Cotopaxi.  
2.2.1. Amenaza sísmica1 
 
El cantón Latacunga tiene una aceleración sísmica calificada como muy alta en 98,1% del 
territorio; salvo la zona oriental de la parroquia de Toacazo que es calificada como alta. 
Para analizar los factores de vulnerabilidad socio-económica y demográfica de la población 
expuesta, se debe entender como vulnerabilidad socio-económica a la susceptibilidad de un 
grupo humano a sufrir algún tipo de daño, pérdida o evento perjudicial dado, en una 
realidad socioeconómica específica. Mientras que, los factores demográficos se entenderán 
como las características de concentración, nivel social o etario de la población distribuida 
espacialmente y expuesta ante potenciales amenazas. Desde esta perspectiva, las 




2.2.2. Amenaza volcánica  
 
                                                     
1
 La caracterización de Amenaza Sísmica se encuentra en proceso de actualización por parte del 
IGEPN. 
Símbolos convencionales 
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El Cantón Latacunga se encuentra afectado en un 33% aproximadamente por esta amenaza, 
siendo los flujos Piroclásticos y de Lava de mayor Peligro, mientras que los de menor 
Peligro son los de mayor cobertura pero que se encuentran "lejos" de grandes áreas 
pobladas. La mayor peligrosidad de los flujos de lodo se intensifica a medida que se 
acercan al centro del cauce del río Cutuchi, aunque existen afectaciones laterales de menor 
intensidad hacia el oriente y occidente.  
La zona urbana, se encuentra afectada por lahares generados por una erupción del volcán 
Cotopaxi. El trayecto de los lahares es de norte a sur, afectando la zona central del Cantón. 
 








Flujos de Lodo (Lahares), Mayor Peligro 8.270 5,97 % 
Flujos de Lodo (Lahares), Menor Peligro 9.152 6,61 % 
Flujos Piroclásticos y de Lava, Mayor 
Peligro 
15.298 11,04 % 
Flujos Piroclásticos y de Lava, Menor 
Peligro 
14.282 10,31 % 
Símbolos convencionales 
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2.2.3. Amenaza por inundación 
 
Las zonas inundables del cantón Latacunga poseen un nivel de susceptibilidad baja.  Se 
puede observar una cobertura de esta amenaza hacia la zona de Tanicuchi y Poaló 
principalmente. 
También afecta al norte de la ciudad de Latacunga, los sectores denominados La Calera, 
Los Sauces, Laigua Santo Domingo, Aeropuerto Cotopaxi y la zona sur de Cupila. Hacia el 
sur las afectaciones se estiman en las zonas denominadas Tiobamba y Tamiloma. 
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Símbolos convencionales 
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BAJA 11.289 8,15 % 
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2.2.4. Amenaza por movimientos en masa  
 
El cantón Latacunga presenta la posibilidad de afrontar todos los niveles de intensidad de la 
amenaza de deslizamientos y derrumbes, siendo Baja o Muy Baja características de este 
Cantón. 
Los sectores calificados con intensidad de muy alta, son los localizados en el centro oriente 
(Loma Alcoceres)  y occidente de la zona urbana (sector El Calvario y parte baja de El 
Chantán).  Existe una zona de riesgo alto localizado en el centro de la ciudad y zonas de 
riesgo moderado en la parte baja de la Comunidad Vicentina. 
 






Alta (Deslizamientos y Derrumbes) 547 0,4 % 
Alta a Deslizamientos y Alta a Derrumbes 8.758 6,32 % 
Alta a Deslizamientos y Baja a Derrumbes 19.098 13,78 % 
Baja a Deslizamientos y Baja a Derrumbes 10.220 7,38 % 
Baja a Deslizamientos y Muy Baja a Derrumbes 17.986 12,98 % 
Baja o Muy Baja a Deslizamientos y Derrumbes 40.084 28,93 % 
Moderada a Deslizamientos y Alta a Derrumbes 1.995 1,44 % 
Moderada a Deslizamientos y Baja a Derrumbes 14.794 10,68 % 
Moderada a Deslizamientos y Moderada a 
Derrumbes 
5.364 3,87 % 
Muy Alta (Deslizamientos y Derrumbes) 2.960 2,14 % 
Muy Alta a Deslizamientos y Alta a Derrumbes 3.637 2,63 % 
Muy Alta a Deslizamientos y Moderada a 
Derrumbes 
13.115 9,47 % 
 
2.3. Factores territoriales que generan vulnerabilidad 
 
Si bien existen multiplicidad de factores que se deben considerar para el análisis de la 
vulnerabilidad, en esta parte del estudio, se han retomado dos aspectos importantes: el 
estado de  accesibilidad a servicios básicos y la situación de pobreza ambos dentro de un 
marco socioeconómico cantonal. La accesibilidad a servicios además permite observar la 
cobertura de redes vitales y la funcionalidad de las mismas de forma general, mientras que 
las características de pobreza  ofrecen insumos para entender las debilidades sociales en el 
contexto del desarrollo cantonal. Tanto las deficiencias de cobertura de redes y la situación 
de pobreza ofrecen elementos de reflexión sobre el estado actual del cantón, que luego 
Símbolos convencionales 
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serán profundizados puntualmente a través del tratamiento de variables e indicadores  
socioeconómicos y de redes vitales. 
2.3.1. Elementos estratégicos que caracterizan el desarrollo del Cantón 
 
Accesibilidad a servicios básicos 
En eliminación de aguas servidas, el 48% de las viviendas cuenta con este servicio, el 52% 
tiene pozo ciego, pozo séptico u otra forma de eliminación. Según el Censo del 2001 el 
75% de las viviendas posee agua de red pública; teniendo un 25% de la población sin 
acceso a agua potable, especialmente en el sector rural. A más de los datos de acceso del 
recurso, un problema detectado es la calidad del agua, lo que se relaciona directamente con 
la presencia de las enfermedades más recurrentes en la población. Casi la totalidad de la 
población tiene acceso a luz eléctrica; frente al 92% de la población no dispone de teléfono. 
La recolección de basura se concentra generalmente en los barrios urbanos de Latacunga. 
Como se puede observar, en términos generales la accesibilidad a servicios es elevada. No 
obstante, el problema que se vuelve notorio es el riesgo sanitario dado por la carencia de 
redes de recolección o, en su defecto, deficiencia. A esto se suma la calidad del agua, que 
puede repercutir en la salud de la población y en los índices de morbilidad del cantón.  
Característica de situación de pobreza 
A nivel cantonal el índice de desarrollo social en relación a la pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas es del 64.4%, cifra más alta en comparación con la provincia (61.3%), 
y más baja en comparación con la región (58.3%). La pobreza extrema medida por 
necesidades básicas insatisfechas, en el cantón al 32.8% y, guarda una correlación con el 
indicador de país que registra el 31.9%. La situación de calidad de vida de la población del 
cantón, se registra también en otros indicadores como, la incidencia de la pobreza por 
consumo que corresponde al 76.5%, cifra más alta que la medida nacional que registra el 
60.6%; la incidencia de la extrema pobreza de consumo, presenta el 35.3%, frente al 21.5% 
que es la medida nacional. La brecha de la pobreza por consumo, en el cantón registra un 
índice del 34.8%, que es una cifra que, en términos comparativos es superior al promedio 
regional (27.3%), y nacional (24.1%), pero sustantivamente inferior al 40.7% que tiene la 
provincia. La Edad de dependencia alcanza el 40,89 % quienes son menores a 15 y mayores 
a 65 años, el analfabetismo bordea el 12,6 %   
En términos generales la vulnerabilidad socio económica del cantón Latacunga es alta. 
Principalmente por los niveles de analfabetismo, así como por los niveles de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas y por la población que habita en viviendas que son de tipo 
mediaguas. 
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Respecto a la población en edad de dependencia, el cantón Latacunga tiene una 
vulnerabilidad media. En otras palabras, existen un importante porcentaje de la población 
que corresponde a adultos mayores y a niños que requerirán atención especial en la gestión 
del riesgo. 
2.3.2. Caracterización del Modelo de desarrollo del cantón 
 
Esta información permite establecer la situación actual del cantón en términos de su 
funcionalidad urbana y objetivos estratégicos de desarrollo
2
. Además permite observar si el 
cantón ha insertado la variable de riesgos como parte de un proceso de gestión. Para lo cual 
se consideran los siguientes parámetros: 
Objetivos estratégicos del cantón 
Los objetivos estratégicos, plasmados en el Plan de Desarrollo del Cantón, se enmarcan en 
las siguientes líneas: 
- Desarrollar una gestión económica y financiera tendiente a garantizar la sustentabilidad 
y generar nuevos recursos para dinamizar la economía local. 
- Fortalecer las identidades locales y el sentido de pertenencia local. 
- Desarrollar un enfoque descentralizador, desconcentrado y de coordinación entre las 
instituciones a nivel local tendiente a mejorar la gestión local. 
- Lograr una acción municipal tendiente a una gestión local que disminuya las 
inequidades de género, étnicas y generacionales. 
- Democratizar la gestión local  a través de la participación ciudadana activa 
- Facilitar el desarrollo sustentable y equitativo del cantón Latacunga 
Establecimiento de Planes, programas y proyectos operativos 
Dentro del plan de desarrollo del Cantón, se pueden identificar a los elementos que se 
encuentran planificados o en fase de ejecución: 
- Plan participativo de desarrollo del cantón Latacunga 
- Plan de regeneración urbana 
- Plan de desarrollo urbano de Latacunga y sus cabeceras parroquiales 
- Plan de turismo 
- Programa para mejorar los canales de comercialización 
- Programa de rehabilitación del patrimonio arqueológico 
- Programa de recuperación y conservación de recursos hídricos 
- Programa de producción, Protección y Recreación forestal 
                                                     
2
 Esta información corresponde a una información recopilada en noviembre 2010, por lo que, a la 
actualidad,  puede haber cambiado o modificado según las autoridades correspondientes. 
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- Programa de conocimiento de leyes y normas municipales 
- Programa de aplicación, seguimiento y monitoreo del plan y de los procesos de 
planificación municipales, en función del desarrollo sustentable 
- Plan de reestructuración municipal dirigida a implementar un modelo de gestión para 
mejorar el proceso administrativo 
- Plan de Gerencia financiera municipal por la generación de ingresos propios 
- Programa Obra pública al servicio del pueblo 
- Programa de democratización y dotación de servicios públicos de calidad 
- Programa Impulsando el desarrollos sustentable de Latacunga (impulso procesos 
económicos productivos, salud, educación, cultura, genero, interculturalidad y 
derechos) 
- Programa de participación ciudadana y democratización de la gestión local 
- Programa de ordenamiento territorial 
- Programa de diseño y construcción de vivienda popular 
- Programa de control de educación 
 
Planes, programas y proyectos orientados a la gestión del riesgo 
Dentro de la planificación cantonal, son los siguientes los elementos orientados, 
directamente, a la gestión del riesgo presente en la jurisdicción: 
- Plan de Contingencia de prevención para desastres volcánicos 
Identificación de los elementos del modelo de desarrollo que generan vulnerabilidad. 
El cantón Latacunga dirige su modelo hacia el desarrollo económico y cultural, teniendo 
como elementos fundamentales a los criterios de sustentabilidad para lo cual identifican 
como proyectos el mejoramiento de los canales de comercialización, regeneración, 
ordenamiento urbano y como consecuencia de este mejorar la oferta turística existente.  Se 
tiene énfasis en la generación de identidad local en un marco de equidad, participación y 
descentralización que garantizarán una gestión local que satisfaga las necesidades 
planteadas por sus habitantes. 
En el área de la conservación, las líneas operativas del Cantón se orientan a la conservación 
de los recursos hídrico, forestal y del patrimonio arqueológico.  
Existe un gran empeño del Gobierno Municipal por mejorar sus procesos administrativos, 
regulatorios y de planificación con miras a optimizar la incorporación de obra pública, 
servicios públicos, reducción del déficit de vivienda y educación. 
En cuanto a la incorporación de la gestión del riesgo dentro de la agenda de desarrollo, se 
evidencia una tendencia a acciones de preparación y repuesta, básicamente relacionados 
con la influencia de una posible erupción del volcán Cotopaxi. 
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No existen programadas otras acciones específicas dirigidas a la gestión prospectiva, 
correctiva del riesgo, ni tampoco hacia acciones de recuperación. 
Con estos elementos que guían del desarrollo del cantón y haciendo una comparación con 
lo establecido por SENPLADES en su primer lineamiento  "Reducción de inequidades y 
satisfacción de necesidades básicas para la orientación de los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial de los GAD´s", se evidencia que en el Cantón no se establece con 
claridad elementos que permitan entender que el riesgo de desastre o amenaza, se genera, se 
construye, se incrementa o se reduce a partir de las decisiones de los actores del nivel local.  
2.3.3. Caracterización de la institucionalidad cantonal en el ámbito de gestión de 
riesgo. 
 
El Gobierno Autónomo Municipal del cantón Latacunga posee una organización por 
procesos donde la Gestión del Riesgo se ubica como un elemento asesor a las decisiones 
directas del Alcalde o Alcaldesa. No se evidencia la articulación del Municipio con 
elementos operativos como son el Cuerpo de Bomberos u otras instituciones de socorro. 
En cuanto al posicionamiento de los actores locales en el tema de gestión del riesgo, se 
evidencia un liderazgo del Gobierno Municipal en todos los procesos salvo el relacionado 
con la gestión reactiva del riesgo. 
Si bien en la planificación de la agenda municipal (objetivos estratégicos de desarrollo y 
planes operativos) sólo existe un elemento orientado a la atención de un potencial evento 
adverso causado por la erupción del volcán Cotopaxi, existen acciones que se están 
ejecutando tendientes a manejar los riesgos existentes.  Existe un 84% de actividades que 
no han sido concluidas o no han sido iniciadas.  El porcentaje restante se orienta, 
básicamente, a acciones orientadas a la preparación y respuesta (de acuerdo a los talleres 
realizados en el Cantón). 
El manejo de barreras que impiden una adecuada incorporación de la gestión del riesgo no 
se basa en el uso de protocolos consensuados por los diferentes actores.  Estas barreras se 
resuelven en función de acuerdos personales o institucionales circunstanciales que, en 
términos generales, han dado resultados satisfactorios. 
 
PARTE TRES – Situación de vulnerabilidad y capacidades del Cantón 
 
Los insumos generados  en el perfil cantonal, permiten evidenciar dos aspectos importantes 
en cuanto a la vulnerabilidad: 
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- Los niveles de exposición del cantón 
- El estado de desarrollo y de gestión de riesgos cantonal  
Estos dos insumos serán profundizados territorialmente de la siguiente manera: 
De acuerdo a los niveles de exposición ante amenazas: En el cual se determina los grados 
de vulnerabilidad física estructural de edificaciones y redes vitales, ya que son elementos 
que pueden ocasionar pérdidas humanas y materiales y problemas en cadena como 
incendios, riesgos sanitarios e inclusive inundaciones. (Esta información es analizada a 
nivel predial para el caso de edificaciones y tiene como fuente el Catastro Urbano de la 
ciudad. Para el caso de las redes vitales se generó información a partir del conocimiento de 
técnicos de la dirección de Obras Públicas). 
Asimismo, en esta parte se analizarán las capacidades poblacionales ante diferentes tipos 
de amenaza de origen natural. Se trata, de entender cuáles son las lecciones y conocimiento 
adquiridos en cuanto a reducción de riesgos. En este punto, se analizarán algunas variables 
como la percepción cognitiva, la organización y preparación para diferentes tipos de 
amenazas. (Esta información es analizada a nivel de encuestas levantadas a actores locales 
que participan en la gestión del riesgo). 
De acuerdo a los niveles de desarrollo y su influencia en los procesos de gestión de 
riesgo: Interesa conocer como las debilidades socioeconómicas de una población no 
permiten una adecuado manejo del riesgo por sus condiciones de precariedad, pobreza, 
instrucción. Denotando que en algunos procesos del riesgo como por ejemplo, la 
reconstrucción la población con más debilidad socioeconómica tiene más problemas de 
rehabilitarse por sí misma. Esto obviamente se reflejará en las condiciones de desarrollo 
local. 
3.1. Vulnerabilidades relacionadas con la exposición a amenazas 
 
El propósito de esta fase es evaluar, en forma cualitativa la vulnerabilidad física estructural 
de edificaciones y redes vitales, basado en una calificación de las características de las 
estructuras frente a amenazas de origen natural, así como presentar una visión 




3.1.1.  Vulnerabilidad física estructural de edificaciones urbanas 
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Considera las características del sistema estructural de las edificaciones que pueden 
presentar diferentes debilidades o falta de resistencia ante diferentes fenómenos externos. 
Se debe destacar que para este análisis se requiere de información detallada de 
construcciones, la misma que ha sido recabada en el Departamento de Avalúos y Catastro, 
la misma que presenta elevados niveles de incertidumbre en su levantamiento y 
actualización tales como incompletitud de predios catastrados, datos no estandarizados en 
cada una de los elementos de la ficha catastral, la subjetividad de interpretación de las 
condiciones del terreno. 
Evaluación de Información 
El catastro municipal urbano de Latacunga contiene 15.492 registros prediales, de los 
cuales el 66% equivalente a 10.281 predios, presentan toda la información necesaria para la 
evaluación de los índices de vulnerabilidad a nivel predial.  
Se debe destacar que para este análisis se tomó como dato las características físico 
estructurales de las edificaciones existentes en cada predio, siendo analizadas 30.982 
edificaciones, en las que se examinó las siguientes variables: Sistema estructural, material 
de paredes, cubierta, entrepisos, número de pisos, año de construcción, conservación, suelo, 
topografía y forma de construcción. 
En el mapa de completitud, se observa que la información incompleta se encuentra 
principalmente en las zonas periféricas de la ciudad, existiendo una completitud de datos en 
la parte central que tiene una muy buena representación espacial para el análisis de 
vulnerabilidad. 
Por otro lado, el mapa de densidad de población y vivienda, se puede observar que a los dos 
lados del río Cutuchi, se encuentra aproximadamente los 2/3 de la población y viviendas, 
mientras que la distribución de las edificaciones esenciales se encuentra en su mayoría en el 
casco colonial de la ciudad. Según el Censo del 2001, existen 51.689 habitantes y 15.527 
viviendas. 
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Vulnerabilidad ante inundaciones 
Las edificaciones de la ciudad, en su gran mayoría (66%) presenta índices de vulnerabilidad 
medios ante inundaciones y un 31% presenta índices altos, mientras solo un 2% de las 
mismas presenta índices bajos. El análisis paramétrico de las variables obtenidas del 
catastro determina que la alta vulnerabilidad está influenciada principalmente por el hecho 
de que un 45% de edificaciones se encuentran en zonas de suelos inundables o cenagosos, 
son de un piso (60% de las edificaciones) y presentan materiales de paredes de adobe, 
tapial, bahareque o bloques (75% de las edificaciones) susceptibles de sufrir daños por 
inundación, variables que destaca la metodología.  
El siguiente gráfico indica que la mayor aportación de las construcciones para esta 
vulnerabilidad constituye el número de pisos, topografía del terreno y el material de las 
paredes.  
 
Por otro lado, el mapa vulnerabilidad por inundación identifica zonas donde se encuentran 
edificaciones que presentan susceptibilidad a inundación nula, con excepción de la zona 
norte, que presenta susceptibilidad baja. Afortunadamente, en estas zonas no se encuentran 
mayor concentración de población y muchos edificios públicos a excepción del aeropuerto.  
Latacunga es, por lo tanto, un cantón de vulnerabilidad media – alta en sitios de amenaza 
baja o nula a inundación. En general, la ciudad presenta entonces bajos niveles de riesgo 
por inundación, recomendándose un mejor análisis en la zona norte de la ciudad (cercana al 
aeropuerto). 
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Vulnerabilidad ante movimientos en masa   
Las edificaciones de la ciudad en su mayoría (58%), presenta índices de vulnerabilidad 
medios ante deslizamientos, mientras que un 30% presenta índices de vulnerabilidad bajos 
y sólo 12% presenta índices medio-altos. El análisis paramétrico determina que el 12% de 
las edificaciones son de alta vulnerabilidad por el hecho de que se encuentran construidas 
en terreno topográficamente en escarpe, sea positivo o negativo, sobre o bajo calzada, 
parámetros de mayor influencia en la metodología de vulnerabilidad por deslizamiento. 
Estas edificaciones se encuentran localizadas fundamentalmente cerca al río Alaquéz y en 
la zona de la Loma Alcoceres. Sin embargo, las zonas con mayor susceptibilidad a 
deslizamientos son las zonas de la Loma Alcoceres, San José, Pillig Loma, Culaguango, 
extremo oeste es decir las zonas de Santa Rosa de Pichui, Hacienda El Tabernáculo, Loma 
Grande y Chantán, La Calera, con lo cual, desde el punto de vista de exposición, solo las 
edificaciones de la Loma Alcocer presentan alta vulnerabilidad y se sitúan en zonas de 
susceptibilidad a deslizamientos muy alto, convirtiéndose en la zona de mayor riesgo. 
Por otro lado, las zonas de edificaciones de vulnerabilidad media se sitúan dispersas en 
todas las zonas de la ciudad que no sean las de alta vulnerabilidad descritas anteriormente y 
en la zona central de la ciudad que presentan vulnerabilidad baja. Son de particular interés 
las edificaciones inmediatamente al este del centro de la ciudad, de vulnerabilidad media, 
que se presentan como zonas de susceptibilidad alta a deslizamientos. Esas edificaciones 
tendrían la segunda prioridad de riesgo por movimientos de masas en la ciudad. Finalmente 
una tercera prioridad de atención tendrían las edificaciones al oeste de la loma San José, 
que presentan vulnerabilidad alta y amenaza alta, que son pocas edificaciones en el extremo 
occidente de la ciudad. 
Cabe también resaltar el hecho de que las edificaciones públicas o esenciales, por estar en 
su mayoría en el centro de la ciudad, no están en las zonas de mayor riesgo de la ciudad. El 
gráfico presenta las aportaciones de vulnerabilidad de las construcciones existentes en la 
ciudad demostrando un alto nivel en el número de pisos, material de pared y de sus 
estructuras. 
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Vulnerabilidad ante Sismos 
El 45% de las edificaciones de la zona urbana del Cantón presenta índices de vulnerabilidad 
bajos, el 41 % presentan valores medios y únicamente el 13% presenta valores altos. El 
análisis paramétrico de los valores de las variables obtenidas del catastro, que presentan 
valores más desfavorables, establece que en el caso de Latacunga la más importante 
variable es el año de construcción, indicando que pocas edificaciones (10%) fueron 
construidas antes de 1970, que un 15% fueron construidas entre 1970 y 1980, que un 20% 
fueron construidas entre 1980 y 1990 y la mitad de todas data de entre 1991 y 2011, lo que 
significaría una ciudad muy joven. Las edificaciones más vulnerables se encuentran 
dispersas en toda la ciudad y, son justamente las más antiguas y las que se encuentran en 
terrenos escarpados. Destacan las edificaciones de alta vulnerabilidad ubicadas al oeste de 
la ciudad, que coinciden con zonas más pobladas. 
Del otro lado del espectro, de las variables más favorables que contribuyen a la baja 
vulnerabilidad puede observarse que el 75% de las edificaciones califican como de 
hormigón armado, son de forma regular, están construidas en terreno plano y presentan un 
buen estado de conservación, lo cual indica edificaciones en condiciones óptimas. Sin 
embargo, es muy posible que el catastro no presente la información suficiente para definir 
claramente las variables estructurales que caracterizan el comportamiento ante sismos. 
Como ejemplo, puede observarse de los resultados que más del 60% de las edificaciones 
son de un piso y, si son de hormigón armado, es muy probable que califiquen mejor como 
de paredes portantes. Asimismo, debería estudiarse mejor las variables forma de 
construcción y estado de conservación, pues quizá puedan no ser tan favorables como se 
observa en los resultados. 
Desde el punto de vista de su exposición, todo el cantón está expuesto a una amenaza 
sísmica muy alta. En tal sentido, al ser el riesgo mayor cuando la vulnerabilidad es más 
alta, se observan sitios de alto riesgo dispersos en la ciudad, sin una caracterización zonal 
definida. El gráfico presenta los porcentajes de aportación de vulnerabilidad de las 
construcciones existentes en la ciudad demostrando un alto nivel en el tipo de suelo, 
cubiertas y entre pisos. 
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Vulnerabilidad ante amenaza volcánica 
Los resultados demuestran que más de la mitad de las edificaciones urbanas del cantón 
(58%) presentan índices de vulnerabilidad medios, el 18% bajos y el 25% altos. Las 
edificaciones más vulnerables se encuentran en la parte oeste de la Loma Alcoceres, 
mientras que los de vulnerabilidad media se encuentran dispersos en casi todo el cantón. 
Los de baja vulnerabilidad se encuentran preferentemente en la zona centro este del cantón. 
El análisis paramétrico de los valores de las variables indica que el número de pisos, el tipo 
de suelo, el material de paredes y en parte el tipo de cubierta son los parámetros que 
influyen en la vulnerabilidad cantonal. No obstante los parámetros que mayor peso tienen 
en la metodología, que son el tipo de cubierta y la topografía, no presentan valores muy 
desfavorables, lo que implica que la mayoría de edificaciones presentan vulnerabilidad 
media. Se observa que casi el 70% de las edificaciones presentan cubierta de hormigón 
armado, lo cual incide en valores no altos de la vulnerabilidad. 
Desde el punto de vista de la exposición a la amenaza, puede observarse que las zonas más 
peligrosas son las que bordean el cauce del río, donde el peligro de flujo de lodos es 
importante. En esa zona se encuentra buena parte de las edificaciones con vulnerabilidad 
media, muy pocas de vulnerabilidad baja y no existente edificaciones con vulnerabilidad 
alta. En este sentido el cantón Latacunga, en la franja que rodea el río, presenta 
vulnerabilidad media pero amenaza alta, por tanto, el mayor riesgo volcánico se encuentra 
en dicha área. 
El siguiente gráfico presenta los porcentajes de aportación de vulnerabilidad de las 
construcciones existentes en la ciudad demostrando un alto nivel de vulnerabilidad en el 
tipo de suelo, número de pisos y material de paredes. 
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Conclusiones 
El Cantón Latacunga ante inundación parece no presentar riesgos importantes, debido a su 
amenaza baja o nula. Ante deslizamientos, las zonas de más riesgo son las de la Loma 
Alcoceres, la zona centro norte de la ciudad y la zona sur de la Loma San José. Ante 
sismos, el riesgo del cantón se encuentra disperso pero importante, mientras que ante 
amenaza volcánica son las edificaciones que bordean el río de la ciudad las de mayor 
riesgo. 
Sin embargo, es muy posible que la base de datos catastral no disponga de datos de buena 
calidad para calificar las variables y los indicadores de adecuada manera. Este hecho se 
enfatiza en el análisis de vulnerabilidades por amenaza sísmica, en donde todas las 
variables tienen pesos similares y no destacan demasiado algunas de ellas en el peso 
ponderado. 
Recomendaciones 
El Cantón presenta un completitud catastral del 66%, valor alto que podría mejorarse 
incorporando la información faltante mediante estudios de campo con formularios tipo 
AME que pudieran optimizarse con criterios para capturar de mejor manera las variables 
que afecten la vulnerabilidad física cantonal. 
En las zonas de mayor riesgo detectadas para las diferentes amenazas, realizar un estudio 
de detalle de vulnerabilidades, a fin de corroborar las conclusiones de este estudio 
cualitativo y priorizar de esa manera las acciones de mitigación de riesgo necesarias. 
Completar la información hasta obtener una completitud del 100%, realizando un estudio 
de campo cuidadoso de manera que permita definir claramente el valor de los indicadores y 
variables para la evaluación de la vulnerabilidad. 
Realizar levantamientos piloto de zonas que se muestren completas en información, con el 
fin de verificar si la información del catastro es exacta o es perfectible, en especial en los 
indicadores y variables utilizadas para la vulnerabilidad por amenaza sísmica y volcánica. 
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3.1.2. Vulnerabilidad física estructural de redes vitales 
 
Los factores físicos estructurales y funcionales de las redes vitales (Agua Potable, 
Saneamiento y Vialidad): son aquellos sistemas indispensables para el desarrollo y 
sostenimiento de una sociedad, así como generadores del normal funcionamiento y 
desarrollo cantonal. Al tratarse de redes físicas, se debe indicar que las redes pueden 
presentar debilidades intrínsecas y visibles con la ocurrencia de amenazas externas. Al ser 
un sistema de oferta de servicios, bienestar y recursos, se requiere concebir también las 
vulnerabilidades desde una óptica funcional es decir sus consecuencias, pensando en los 
efectos que acarrea la paralización, oferta de un servicio y sus implicaciones espaciales. 
Para este análisis se ha tomado información de las Direcciones de Obras Públicas las 
mismas que presentan limitaciones en la sistematización de información para el tratamiento 
de una Red, lo que eleva los niveles de incertidumbre para este análisis. 
Vulnerabilidad ante inundación 
Latacunga tiene una susceptibilidad baja a inundaciones al norte y sur de la ciudad y en 
menor proporción al este, como se aprecia en el mapa. Las redes se encuentran expuestas a 
susceptibilidad baja por inundación vial y de alcantarillado en las cercanías al río Cutuchi. 
Sin embargo, el riesgo también se asocia al grado de vulnerabilidad que puedan tener estas 
redes en cuanto a inundaciones. 
El sistema de agua potable presenta diversos grados de vulnerabilidad ante inundaciones, se 
puede apreciar que las captaciones presentan un nivel de vulnerabilidad moderado-alto 
asociado a sus materiales y su antigüedad. En este caso la captación Illigua con más de 50 






El sistema de conducción de agua potable presenta una vulnerabilidad moderada debido a 
su mejor estado. En la red conducción, Latacunga presenta seis líneas sin embargo se 
analiza solo una debido a la falta de entrega de información cantonal al respecto. En 
relación a la línea de conducción Iluchi 2 a Alcoceres conocemos que estado actual es 
bueno, recibe mantenimiento planificado pero tiene una antigüedad de más de 25 años, lo 
que su vulnerabilidad es moderada. 
En cuanto al tratamiento del agua potable en Latacunga se aprecia una vulnerabilidad baja 
asociada al mantenimiento planificado que recibe la Planta Loma de Alcoceres, reciente 
construcción y por lo tanto buen estado de la misma. 
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El sistema de alcantarillado caracterizado por la línea de descargas de aguas hacia el río 
Cutuchi representa una vulnerabilidad alta debido a sus débiles materiales de construcción 
y antigüedad de los mismos. Este sistema fue un sistema sanitario hasta 1998 y en la 
actualidad es un sistema combinado. La mayor vulnerabilidad de la red de alcantarillado 
podría estar asociada a inundaciones en la red secundaria, en este caso no analizada pero 
muy vulnerable como en otras ciudades por su falta de capacidad de evacuación de aguas o 






Se aprecia que las vías Pujilí y la red 3  tienen un mal estado y no reciben mantenimiento. 
Las dificultades que el cantón presenta para la vulnerabilidad de estas vías se asocia 
también a que estas (fuera de los límites urbanos) no son competencia del cantón por lo 
tanto hay menor posibilidad de realizar acciones que reduzcan su vulnerabilidad. 
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Conclusiones 
En general, Latacunga presenta vulnerabilidad media a inundaciones en la red de agua 
potable y red vial mientras que una alta vulnerabilidad en el sistema de alcantarillado. A 
pesar de ello, al comparar los resultados de vulnerabilidad con el mapa de susceptibilidad a 
inundaciones se observa que las áreas de inundación baja se localizan al norte y sur de la 
ciudad así como a lo largo de los ríos Yanayacu  y Cunuyacu. Entonces si la susceptibilidad 
a inundaciones en Latacunga es baja, hay un menor riesgo de inundaciones en las redes 
vitales.  
En el caso de Latacunga se obtuvo información de redes vitales en campo con los técnicos 
sin embargo, debido a la dificultad de acceder a la cartografía no se han mapeado cinco 
redes de conducción. A pesar de ello, se conoce que en un 50% las conducciones son 
obsoletas y reciben un mantenimiento esporádico es decir sin planificación y solo en casos 
de emergencias. 
Recomendaciones 
Se recomienda hacer estudios de capacidad hidráulica de colectores principalmente en los 
más antiguos localizados en el centro de la ciudad, al  no ser considerados en este estudio es 
indispensable que se realice en general un estudio de vulnerabilidad física de la red de 
alcantarillado, es decir conocer las características intrínsecas de cada uno de ellos que 
permitan tomar decisiones de reducción del riesgo es decir,  medidas de prevención 
(mantenimiento preventivo y correctivo) y mitigación del riesgo (reparación y reposición 
de colectores). 
Al ser el mapa de amenaza por inundaciones de escala muy amplia es indispensable que se 
realicen estudios de inundaciones en la ciudad no solamente provocados por la crecida de 
ríos, sino también por el estado actual y funcionamiento de las redes de alcantarillado que 
muchas veces generan nuevos riesgos al no tener la capacidad hidráulica adecuada para 
evacuación de aguas residuales. Este mapa de amenaza por inundaciones asociadas al 
sistema de alcantarillado se podría generar a través de la georeferenciación de recurrencia 
de inundaciones en la ciudad. El mismo podría ser base para establecer zonas críticas de 
mantenimiento y reparación de colectores, así como zonas para atención de emergencias. 
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Vulnerabilidad ante movimientos en masa 
El mapa de movimientos en masa del cantón Latacunga refleja a una red de agua potable 
expuesta a una amenaza alta y muy alta localizada en la zona este y centro de la ciudad. En 
el caso de la red de alcantarillado se localiza sobre un área con amenaza alta-baja (centro de 
la ciudad) y la red vial en áreas con amenaza baja a movimientos en masa (sur y oeste). 
La red de agua potable de Latacunga en relación a la amenaza de movimientos en masa 
presenta vulnerabilidad moderada en las tres captaciones, en el caso de Illigua presenta una 
mayor vulnerabilidad ya que proviene de vertiente, mientras que las captaciones El Calzado 
y Alcoceres provienen de pozos de agua. Es decir, en el caso de movimientos en masa es 








En el caso de la conducción desde Iluchi hasta la Planta Loma de Alcoceres se aprecia una 
vulnerabilidad moderada asociada a un estado actual bueno, antigüedad de 29 años y 
estándares de construcción del IEOS. En este caso el material hierro dúctil le da una 
vulnerabilidad moderada por su dureza pero falta de flexibilidad. Al localizarse en zona de 
alta amenaza por movimientos en masa podría verse afectada recurrentemente sino se da el 
mantenimiento adecuado. 
La planta de tratamiento Loma de Alcoceres es una planta nueva construida en el año 2010 
ubicada en la parte alta de la ciudad, esta presenta una vulnerabilidad física baja por sus 
características modernas sin embargo, está localizada en una área de amenaza muy alta.  
La línea de descargas no se vería directamente afectada por movimientos en masa debido a 
sus características de construcción bajo la ciudad y descarga en los ríos. Sin embargo hay 
que considerar que las descargas abiertas en muchos casos, son generadoras de 
movimientos en masa debido al socavamiento en los márgenes del río que tienden a 
desestabilizar los taludes. 
La red vial presenta una vulnerabilidad moderada en las vías a Pujilí y red 3 a pesar de 
tener los mejores estándares de diseño y construcción no presentan un buen estado debido a 
la falta de mantenimiento de las mismas. Las mismas se localizan en áreas de baja amenaza 
a movimientos en masa por lo tanto no corren mayor riesgo de ser afectadas. 
Vías Vulnerabilidad 
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Conclusiones 
Se aprecia que el sistema de agua potable en general presenta una vulnerabilidad moderada 
a movimientos en masa sin embargo, los elementos de esta red se localizan en áreas de alta 
amenaza por lo que el riesgo podría ser mayor. La red de descargas de aguas pluviales y 
servidas no serían afectadas por movimientos en masa y en general la red vial presenta una 
vulnerabilidad baja-moderada. 
Recomendaciones 
Se recomienda  identificar estudios más a profundidad de riesgo por movimientos en masa 
principalmente en las zonas más expuestas como la planta de tratamiento Alcoceres y las 
tres captaciones principales. Ello permitirá tomar medidas de prevención y mitigación del 
riesgo y evitar futuros riesgos que afecten la provisión de servicio de agua potable. 
En cuanto al tema de las descargas de aguas residuales es importante analizar los materiales 
constitutivos  de las márgenes del río Cutuchi, si estos materiales no son adecuados las 
descargas podrían ocasionar socavamientos en los márgenes del río provocando 
deslizamientos. 
Vulnerabilidad ante fenómenos volcánicos 
El cantón Latacunga presenta una amenaza volcánica en las tres redes vitales afectadas por 
flujos de lodo (lahares) del volcán Cotopaxi. Estos flujos descenderían por el río Cutuchi 
afectando directamente la línea de descargas  de la red de alcantarillado, en el caso de 
peligro mayor dejando sin posibilidad de evacuar las aguas a la ciudad de Latacunga.  Así 
mismo, afectarían al tramo oeste de la red de conducción de agua potable. 
En general, el mayor y menor peligro de flujos de lodo afectarían al 90% de la línea de 
conducción de agua potable, 100% de la línea de descargas de aguas residuales y redes 
vitales que conectan la ciudad con el resto del país. En caso de concretarse el escenario de 
mayor peligro estas redes se perderían. Los únicos elementos fuera del alcance de lahares 
serían las captaciones y la planta de tratamiento de la ciudad de Latacunga. 
El análisis de vulnerabilidad física se está considerando tan solo el evento de menor peligro 
ya que el evento de mayor peligro volcánico ocasionaría destrucción total de redes. 
Ante la falta de un mapa de amenaza por caída de cenizas volcánicas se analiza como cada 
red sería afectada de mayor o menor forma por este fenómeno. A pesar de ser considerado 
un fenómeno menos peligroso que los lahares, en muchos casos, las cenizas representan 
mayor amenaza en las redes de alcantarillado y agua potable. 
En la red de agua potable se observa que las captaciones ante lahares presentan una 
vulnerabilidad moderada. Analizando el mapa se muestra que no hay exposición por 
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amenaza de lahares, es decir no hay riesgo, en las captaciones. Sería importante conocer la 
amenaza de caída de ceniza ya que afectaría directamente a las captaciones y las mismas 
presentan una vulnerabilidad moderada a baja. Se ha observado en eventos anteriores que la 
caída de ceniza afecta a las captaciones a cielo abierto ocasionando acumulación de 




CAP_ILLIGUA Moderada Moderada 
CAP_CALZADO Moderada Baja 
CAP_ALCOCERES Moderada Moderada 
 
En el caso de la conducción de agua potable se observa una vulnerabilidad moderada de 
lahares y caída de cenizas, en este caso la conducción si está expuesta a peligro menor de 
lahares por lo que se podría poner en riesgo la conducción de agua a la ciudad. En el caso 
de la caída de ceniza en eventos anteriores se ha observado que las mayores afectaciones se 











La planta de tratamiento tiene una vulnerabilidad baja a lahares lo que deja fuera de peligro 
a su infraestructura al localizarse fuera del área expuesta por los mismos. En el caso de 
caída de ceniza se observa una vulnerabilidad baja sin embargo, es indispensable conocer 
otras características de la planta de tratamiento que en este estudio no se analizan. La ceniza 
suele acumularse en los techos y ocasionar desplomes si no hay un mantenimiento 
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En la línea de descargas de la red de alcantarillado observamos que la vulnerabilidad ante 
lahares es moderada, al localizarse los mismos sobre el paso de mayor peligro del lahar la 
posibilidad del colapso de esta parte del sistema es inminente. En cuanto a la caída de 
ceniza se observa una vulnerabilidad alta sin embargo este resultado no refleja la real 
situación de la línea de descargas. El resultado está asociado a la vulnerabilidad física que 
tienen estos elementos a ser afectados sin embargo, en el caso de la ceniza debería ser 
asociada en relación a su nivel de exposición más no a su vulnerabilidad, este resultado está 
asociado a la antigüedad de sus materiales y falta de mantenimiento. En el caso de caída de 
ceniza según desastres ocurridos se observa un taponamiento de los sumideros de las 
alcantarillas, ocasionando un colapso de la red y posteriores inundaciones de los mismos si 








La red vial presenta moderada y baja vulnerabilidad ante lahares y caída de cenizas sin 
embargo, las vías expuestas a peligro mayor serian afectas completamente dejando 
incomunicado al cantón en relación al país. La mayor o menor vulnerabilidad de la red vial 
está asociada al mantenimiento de las mismas que podrían garantizar su funcionamiento. Se 





RED2_PUJILI moderada moderada 
RED2_INTERNA Baja Baja 
RED2_3 moderada moderada 
Red2_4 Baja Baja 
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3.1.3. Vulnerabilidad socioeconómica desde la visión de las capacidades 
 
Analiza una serie de variables que permiten describir la realidad de un grupo poblacional 
enfocada desde las capacidades con las que dicha población cuenta  para incorporar 
procesos de preparación y respuesta a eventos adversos; es decir, las características que 
tiene este grupo humano para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza.  
La información sobre estas capacidades, se obtiene directamente de la población, de su 
conocimiento, reflexión y organización frente a los diferentes eventos. Ya que esta 
información la provee la población, permite hacer una diferenciación por el tipo de 
amenaza. Así, se cumplen dos objetivos, por un lado, diferenciar las capacidades 
poblacionales por tipo de amenaza y, por otro lado, obtener información directamente del 
territorio. 
En el cantón Latacunga se obtuvo la información de los cuestionarios, en el marco de un 
taller el  cual tuvo la participación de públicos diferentes: funcionarios y funcionarias de 
distintas organizaciones públicas que tienen a cargo la gestión del riesgo en el cantón y 
delegados y delegadas provenientes del sector productivo del cantón (cámara de 
industriales, cámara de agricultura, representantes de industrias, etc.), así como 
representantes de barrios y juntas parroquiales. 
El análisis de vulnerabilidad socioeconómica tiene las siguientes fases:   
 Conocimiento de eventos adversos anteriores. 
 Participación en actividades de preparación. 
 Conocimiento de la existencia de organismos de respuesta. 
 Conocimiento de la presencia de brigadas comunitarias para la atención de 
emergencias. 
Conocimiento de eventos adversos anteriores 
A través de este indicador se demuestra la apreciación que la población tiene de las 
amenazas de su entorno y medio territorial en el que se desenvuelve. En la medida que 
refiera un mayor número de eventos indicará un mejor conocimiento de su entorno, siempre 
y cuando se registre en la realidad la susceptibilidad a determinada amenaza en la zona. 
Sismos 
De los resultados obtenidos en los cuestionarios, los participantes identifican dos 
movimientos sísmicos que causaron impactos en el Cantón: terremoto de Pastocalle en 
1974 y el de Pujilí en 1996.   
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Realizando la tabulación de la información se puede determinar el porcentaje de personas 
que llenaron el cuestionario y que manifiestan el recuerdo de los movimientos 
anteriormente citados.  De esta información se determina que el 39% de la población no 
recuerda ninguno de estos dos movimientos, el 44% a uno de estos y el 17% a ambos 
eventos sísmicos. 
Se tiene registros de que ambos eventos causaron impactos como muertos, heridos y 
destrucción menor de la infraestructura y que fueron sentidos por toda la población. 
 
 
El nivel de vulnerabilidad relacionada con el conocimiento sismos anteriores es media, 
pues más del 50% de la población recuerda de la existencia de, al menos, 1 evento.  A pesar 
de este dato, también existen 4 de 10 personas que no mantienen en su memoria a ningún 
evento sísmico.   
Todas las personas que participaron en los talleres vivieron la experiencia del terremoto de 
Pujilí, pero no lo mantienen presente.  Si se hace una referencia con la amenaza volcánica, 
a pesar de que ninguno de los participantes ha vivido una erupción volcánica, casi en su 
totalidad tienen presente la ocurrencia de la erupción del volcán Cotopaxi a finales del siglo 
XIX (1877).  Esto se debe a una constante labor de concienciación generada por una serie 
de proyectos relacionados con la preparación y respuesta de la población del cantón ante 
una posible erupción del volcán Cotopaxi. 
Finalmente, es importante indicar que cuando se hacía la validación de la información de 
amenazas, en términos generales, la gente desconoce el grado de intensidad elevado que 
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La zona urbana del cantón Latacunga es relativamente plana, salvo en las zonas aledañas al 
sector denominado “El Calvario” y márgenes de los ríos que cruzan la ciudad. 
Por esta razón los deslizamientos no son eventos que han causado impactos significativos a 
la población en general.  Las personas que tienen una mejor memoria sobre estos eventos 
son los responsables de la gestión de obras de infraestructura como redes vitales, vías y 
alcantarillado. 
Es importante indicar que a pesar de existe la presencia de deslizamientos en la zona, estos 
no han afectado al área urbanizada del cantón, por lo tanto no han generado impactos de 
importancia. 
Con estos antecedentes, se concluye que el nivel de vulnerabilidad es alto, pues a pesar de 
que existen deslizamientos en la zona y que causan impactos a la infraestructura, estos no 
han sido interiorizados por parte de la población como una amenaza real y frecuente. 
Inundaciones 
El cantón Latacunga no se encuentra significativamente amenazado por inundaciones en la 
zona urbana.  Existe un territorio con baja susceptibilidad en la zona centro norte del 
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La mayoría de la gente que responde que si han existido inundaciones en el Cantón, hacen 
relación a aquellas que se han producido por saturación de colectores, generando 
anegamientos temporales en el casco urbano. 
Si bien no se reportan impactos significativos generados por inundaciones (interrupción de 
vías y daños materiales menores a comercios) han existido ocasiones que la pista de 
aterrizaje del aeropuerto ha sido anegada sin impactos considerables pues ha ocurrido en 
momentos que el aeropuerto no se encontraba abierto al tráfico. 
El nivel de vulnerabilidad relacionada con el recuerdo de inundaciones es alto, pues más 
del 50% de la población no recuerda la presencia de inundaciones.  Cabe mencionar que los 
funcionarios a cargo de la gestión del alcantarillado mencionaron que cada vez se están 
haciendo más frecuentes las inundaciones, básicamente porque las lluvias se están 
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El cantón Latacunga presenta una exposición importante ante productos de erupciones 
generadas por el volcán Cotopaxi.  Existe evidencia histórica de lahares y bombas que han 
afectado en la zona urbana del cantón. 
Debido a que existe una probabilidad significativa de que se desarrolle otro ciclo eruptivo 
del Volcán, desde finales de los años 80 se ha realizado campañas de sensibilización y 
concienciación a la población, en temas de preparación y respuesta, por parte de 
organizaciones públicas, privadas y multilaterales. 
Este flujo constante de información ha llevado a que la gente, a pesar de no haber 
enfrentado una erupción volcánica, mantenga en su memoria lo que aconteció a finales del 
siglo XIX y casi en su mayoría así lo reporta en los cuestionarios evaluados. 
El nivel de vulnerabilidad por conocimiento de la existencia de la amenaza volcánica es 
baja. 
Participación en actividades de preparación ante eventos adversos 
El conocimiento de las acciones de preparación en la comunidad es importante, como 








El nivel de vulnerabilidad relacionada con la capacitación de la población en acciones de 
preparación y respuesta ante eventos adversos es baja, pues más del 50% de los datos 
obtenidos indican que existen programas orientados a fortalecer este ámbito. 
Es importante indicar que si bien este indicador denota una vulnerabilidad baja, estos datos 
son influidos por las acciones relacionadas con la gestión de la amenaza volcánica.  En el 
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capacitación relacionada con otras amenazas no tienen la misma relación porcentual que la 
volcánica. 
Participación en simulacros 
 
   
 
Si se realiza un análisis por el tipo de amenaza en la cual se han ejecutado simulacros, los 
eventos que poseen vulnerabilidad baja son los relacionados con inundaciones y erupciones 
volcánicas.  Se debe mencionar que los ejercicios de inundaciones no han sido aislados de 
los realizados por erupciones volcánicas.  Las bases de simulación están referidas a 
inundaciones generadas por acarreos provenientes de una erupción del volcán Cotopaxi. 
En cuanto a deslizamientos y sismos, la mayoría de las personas participantes refiere que 
no han participado en actividades de preparación relacionadas con estas amenazas. 
Para el caso de deslizamientos, los niveles de amenaza no son significativos en el área 
urbana del cantón, sin embargo para la sismicidad si es un problema latente, con niveles 
muy altos que pueden generar impactos a los diferentes recursos no sólo del casco urbano 
sino de todo el cantón. 
Conocimiento de la existencia de organismos de respuesta 
El presente indicador se refiere a determinar la cantidad de organizaciones a cargo de la 
gestión de la respuesta ante la presencia de un evento adverso. 
El nivel de participación de estas entidades que pueden fueron identificadas se lo analiza en 
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Del gráfico que resume los resultados, se puede deducir que la mayoría de los participantes 
que llenaron el formulario conocen hasta 5 organismos a cargo de la respuesta ante eventos 
adversos.  No existen datos de personas que no conozcan de al menos 2 instituciones a 
cargo de este proceso, por lo tanto el nivel de vulnerabilidad es bajo. 
Conocimiento de la presencia de brigadas comunitarias para la atención de emergencias 
La presencia de brigadas comunitarias es considerado como un soporte fundamental en los 
procesos de atención de emergencias y desastres.   Si las unidades de base se encuentran 
fortalecidas, los tiempos de reacción e inicio de las acciones de socorro son disminuidas y, 
por otro lado, la cobertura geográfica de unidades con niveles de entrenamiento es mayor. 
 
 
En el caso de Latacunga se puede notar una fortaleza en el tema de la formación de estas 
brigadas comunitarias, generando un nivel de vulnerabilidad bajo en este indicador. 
Se debe resaltar que estas brigadas no están diseñadas para enfrentar solamente 
emergencias generadas por amenazas naturales, sino que actúan también en temas como 
violencia civil, mejoramiento urbano y otros temas sociales y culturales. 
Conclusiones 
 En términos generales, en el cantón Latacunga existe un gran esfuerzo destinado a 






Número de organismos reportados por cada persona 
93% 
7% 
Presencia de brigadas  
Si 
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 Estos esfuerzos han sido abanderados por la posibilidad de enfrentar un evento 
relacionado con la erupción del volcán Cotopaxi. 
 A pesar de que la amenaza sísmica es sumamente elevada, no se demuestran 
esfuerzos significativos para que la población se encuentre preparada ante un evento 
de este tipo. 
 La amenaza de deslizamientos genera eventos a repetición pero sin impactos de 
gran magnitud.  La suma de estos daños pequeños pero continuos debe ser tomado 
en cuenta como un evento que está impactando las condiciones de desarrollo del 
cantón. 
 La organización comunitaria del cantón se encuentra fortalecida no sólo para la 
atención de emergencias sino que han logrado que este tema sea una de las variables 
del trabajo cotidiano de los barrios. 
 La cooperación nacional e internacional ha basado su apoyo en la preparación de la 
población ante la posibilidad de una erupción volcánica del volcán Cotopaxi. 
Recomendaciones 
 Establecer acciones encaminadas a la preparación ante eventos adversos diferentes a 
las erupciones volcánicas, sobre todo en relación al componente sísmico. 
 Concienciar a la población de que existen daños menores (como es el caso de los 
generados por deslizamientos) que, al ser sumados, también impactan a ciertos 
elementos como la infraestructura de las redes vitales del cantón. 
 Identificar a detalle los riesgos reales del aeropuerto ante una amenaza de 
inundación, pues se encuentra dentro de una zona inundable, aunque con baja 
intensidad. 
 Establecer acciones de intercambio de experiencias con otros cantones en torno al 
trabajo de las brigadas comunitarias. 
 
3.2. Elementos Esenciales para el funcionamiento del Cantón 
 
Se analizan los elementos esenciales que correspondan con las exigencias teóricas en 
términos de desarrollo económico productivos socio demográfico en el cantón de acuerdo a 
su concentración, dependencia, actividades económicas y vitales de la población, cobertura 
o área de influencia, así como la funcionalidad de los mismos en condiciones normales y/o 
de emergencia.   
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Con los técnicos del GAD Latacunga, UGR, miembros de  Juntas Parroquiales, se analizó y 
se determinó 49elementos esenciales importantes para el funcionamiento en tiempo normal, 
de crisis y de desarrollo.  
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3.2.1. Elementos Esenciales para el funcionamiento Normal del Cantón 
 
Según Pascale y D’Ercole (2004),  un elemento esencial es aquel que  permite dar cuenta de 
manera localizada las claves del funcionamiento territorial con el fin de identificar los 
lugares que merecen: una atención particular en términos de análisis de desarrollo, 
vulnerabilidad y de política de reducción de los riesgos.  En el Anexo No1 (Cuadros: No.1 
al No.15) se detalla la metodología así como los criterios utilizados para calificar y 
jerarquizar cada uno de los elementos esenciales. 
 
Con este enfoque se identificaron 29 elementos esenciales que tienen una importancia Alta, 
estos permiten el normal funcionamiento del cantón, la conectividad a nivel cantonal, 
regional y nacional, el contar con las redes agua de consumo, alcantarillado y electricidad  
es vital para la población y las actividades que se realizan diariamente, instituciones de 
educación, crediticias y de salud son entidades de apoyo y control, se complementan con 
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entidades rectoras que realizan actividades de gestión y administración de fondos públicos.  
De importancia Media 14 y apenas 6 elementos tienen una importancia Baja en tiempo 
normal dependiendo de su concentración y/o dependencia, cobertura y funcionalidad  en el 
cantón, como se puede observar en la Tabla siguiente y el Mapa Importancia de Elementos 
Esenciales en Tiempo Normal, para mayor descripción ver Anexo No.1, Cuadro No.15. 
 
Tabla de Elementos Esenciales para el funcionamiento Normal del Cantón 
ELEMENTOS CRITERIO IMPORTANCIA 
AEROPUERTO 
Es de vital importancia regional para el trasporte 




Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón ya que es una entidad 
financiera de desarrollo. 
ALTA 
CAPTACIÓN ILLIGUA 
Captación del líquido vital que es conducida por la 




Es el lugar donde son encarcelados los internos y 
forma parte del sistema de justicia. Para su 
rehabilitación 
ALTA 
CENTRO COMERCIAL  
EL MALL MALTERIA 
PLAZA 
Garantiza el abastecimiento de los productos de 








Permite la formación intelectual - social - cultural - 





Permite la formación intelectual - social - cultural - 




Permite llevar hasta las viviendas de los habitantes 
de la ciudad el líquido vital, que es importante para 




Permiten la transportación de aguas residuales 





Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón, fortaleciendo el desarrollo 
económico del  cantón. 
ALTA 
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EJE VIAL 
PANAMERICANA 
Por conectividad, funcionalidad, es indispensables 
para la comunicación y permite la trasportación de 
productos y personas, conectando la región costa 
con la sierra, enlaza los mercados, permite el flujo 
de mano de obra y dan acceso a los servicios de 
jerarquía regional como hospitales, centros 
educativos, etc.  En consecuencia es importante 
para el desarrollo  de los habitantes del cantón. 
ALTA 
ESC. ELVIRA ORTEGA 
Permite la formación intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
ALTA 
ESC. SIMON BOLIVAR 
Permite la formación intelectual - social - cultural - 





Es importante por la función que desempeña en la 
Sociedad, permite la formación de profesionales 
que aporten al desarrollo. 
ALTA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN FELIPE 
Su importancia radica por la fabricación de 
productos necesarios en la vida de los seres 
humanos y su beneficio es generadora de empleo. 
ALTA 
GAD MUNICIPAL 
Atiende a las necesidades de los pobladores y 




Planifica el desarrollo provincial, cumpliendo con 
las competencias asignadas por la Constitución de 





Proporciona combustible a los automotores del 




Ente rector en Políticas del estado ALTA 
HOSPITAL  IESS 
Su importancia es cantonal porque  garantiza la 





Su importancia radica en la atención médica a  toda 
la población poseen  centros de salud adscritos que 
atiende a la población en casos no emergentes 
ALTA 
MAGAP 
Permite elevar la competitividad de los 
encadenamientos agroproductivos, apoyando al 
desarrollo rural, agropecuario, agroforestal, 
agroindustrial y riego. 
ALTA 
MERCADO MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de los productos de 
consumo humano a la población. 
ALTA 
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Siendo una red interconectada, suministra 
electricidad desde los proveedores hasta los 
consumidores.  Se constituye en el pilar del 
desarrollo industrial, siendo un elemento esencial 
para el desarrollo tecnológico. 
ALTA 
POLICÍA NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el orden público para la 
defensa de la soberanía nacional. 
ALTA 
PUENTES 
Son fundamentales dentro de la red vial puesto que 
son indispensables para la trasportación de 
productos y personas, y en consecuencia para el 
desarrollo  de los habitantes. 
ALTA 
REGISTRO CIVIL 
Su importancia es cantonal porque en sus libros 
consta la existencia, estado civil y condición de las 
personas del cantón. 
ALTA 
TANQUE DE AGUA 
Recolecta el líquido vital para ser distribuido por la 





Es de vital importancia regional para el trasporte 
terrestre de pasajeros tanto nacional como 
extranjero, ya que concentra a la población para su 
movilidad. 
ALTA 
ALBERGUE Y HOGAR 
DE ANCIANOS INST. 
ESTUPIÑAN 
Acoge a los adultos mayores para proveerles de los 
cuidados necesarios, su cobertura es más urbana. 
BAJA 
BLOQUERA 




Es importante porque en tiempos de emergencia se 




Es un servicio especializado que permite a los 
usuarios enviar y recibir correspondencia, por lo 




Mejora el entorno de la ciudad, aparte de ser un 




Entidad Reguladora de tierras BAJA 
CAMAL MUNICIPAL 
Su importancia es cantonal a pesar de la poca 
concentración diaria, ya que todo introductor de 
ganado mayor o menor, en pie eta obligado para su 
comercialización a realizar el control sanitario y 
faenamiento 
MEDIA 
CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
Institución autónoma de gestión cultural MEDIA 
CENTRO DE 
MOVILIZACION 
Tienen el poder de convocatoria para la ciudadanía 
que realizo el servicio militar 
MEDIA 
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Por su funcionalidad, corrobora al desarrollo 
psicomotriz de los niños, aunque su uso incurre 




Por su función es un lugar que acoge masivamente 
a la población 
MEDIA 
COMPLEJO DEPORTIVO 
LIGA BARRIAL LA 
MERCED  
Por su función es un lugar que acoge masivamente 





La población se caracteriza por tener fuertes 
tradiciones religiosas, por lo que es importante por 
la fuerte conexión que mantiene con la población. 
MEDIA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
Con el objetivo de solucionar cualquier problema y 
conflictos en el cantón 
MEDIA 
CUERPO DE BOMBEROS 
Por su funcionalidad cumple una labor social 





Entidad Reguladora de los procesos de educación 
primaria y secundaria 
MEDIA 
DISTRITO ADUANERO 
Funcionalmente es una Institución autónoma de 
control de insumos. 
MEDIA 
JEFATURA POLITICA 
Con el objetivo de solucionar cualquier problema 
de la manera más rápida posible. 
MEDIA 
MIES 
Institución que promueve la inclusión de los 
ecuatorianos, independiente de su sexo, color, raza, 




Es una modalidad de servicio de la Policía 
Nacional del Ecuador, creado para construir una 
cultura de convivencia pacífica y de seguridad 
ciudadana, en el barrio, mediante acciones de 
carácter preventivo, proactivo y educativo; 
MEDIA 
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Mapa: Elementos Esenciales por su nivel de importancia en tiempo normal 
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3.2.2. Elementos Esenciales para el funcionamiento en Crisis del Cantón 
 
Para poder identificar la importancia de los elementos esenciales en tiempo crisis, e 
importante determinar la concentración y/o dependencia de los mismos en esta 
temporalidad.  En el cantón son 24 elementos con importancia ALTA, esto permite saber 
que la parroquia Latacunga, cuenta con elementos distribuidos para el abastecimiento de 
agua, electricidad, comunicación, suministros, vías que permitan la movilización de la 
población a lugares seguros, el contar con infraestructuras que en tiempo normal son 
utilizadas para el área académica y de recreación y que ante un evento pueden ser utilizadas 
como albergues, refugio para la población afectada, instituciones en el área de salud y 
organismo de apoyo a lo largo de todo el cantón con respuesta rápida y efectiva, estos 
elementos se detallan la tabla siguiente y se detalla en el anexo No.2. 
 
Tabla de Importancia de Elementos Esenciales para el funcionamiento en Crisis 
ELEMENTOS CRITERIO IMPORTANCIA 
AEROPUERTO 
En tiempos de emergencia de otros cantones, se 







En tiempos de emergencia garantiza el cuidado de 
los adultos mayores, así como también acoge a la 




Suministra bloques para la reconstrucción de 
viviendas que han sufrido algún desastre. 
ALTA 
CARCEL 
Garantiza la concentración de los reos y así no se 
genere caos en tiempos de emergencia. 
ALTA 
CASA COMUNAL En tiempos de emergencia se convierte en albergue. 
ALTA 
CASA DE LA 
CULTURA 




Garantiza la distribución del agua potable para la 




Permite la reactivación económica del cantón, es una 




Brinda atención inmediata a emergencias y rescate 
por ser el principal elemento en el cantón y la 
parroquia. 
ALTA 
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ESC. SIMON 





Se convierte en albergue para la población que ha 
sufrido algún percance. 
ALTA 
GAD MUNICIPAL 
Coordina las acciones de emergencia, estructura y 
toma de decisiones,  lidera el COE cantonal 
ALTA 
GAD PROVINCIAL 
Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 










Juega un papel importante en la atención de la 
población afectada por desastres. 
ALTA 
JEFATURA POLITICA 
Solucionar problemas de la manera más rápida de 
forma coordinada, y forma parte del COE cantonal. 
ALTA 
MIES 
Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 
toma de decisiones.  Es parte del COE 
ALTA 









Apoya a la Policía Nacional para garantizar la 
seguridad y el orden público, apoyan con el 
contingente humano y logístico 
ALTA 
POLICÍA NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el orden público, apoyan 
con el contingente humano y logístico 
ALTA 
PUENTES 
Es fundamental en el eje vial por su conectividad  y 
por ende es fundamental en los procesos de 
evacuación 
ALTA 
TANQUE DE AGUA 
















Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 
toma de decisiones.  Es parte del COE 
BAJA 
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HOSPITAL  IESS 
Juega un papel importante en la atención de la 
población afectada por desastres. 
BAJA 
MAGAP Pone los recursos a disposición y son parte del COE. BAJA 
SECRETARIA DE 
TIERRAS 
Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 
toma de decisiones.  Es parte del COE 
BAJA 
BANCO DEL 
PICHINCHA Garantiza la fluidez económica en el cantón. 
MEDIA 
CAMAL MUNICIPAL 
Para el faenamiento de los animales mayores y 





Es importante la captación porque garantiza la 




COMERCIAL  EL 
MALL MALTERIA 
PLAZA 





Concentra y distribuye el personal de apoyo para 






























Se convierte en albergue para la población que ha 
sufrido algún percance. 
MEDIA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 





Apoya a las acciones de emergencia, estructura y 
toma de decisiones.  Es parte del COE 
MEDIA 
DISTRITO   MEDIA 
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ADUANERO 
EJE VIAL 
PANAMERICANA Son indispensables para la conectividad, movilidad. 
MEDIA 
ESC. ELVIRA 
ORTEGA   
MEDIA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN 
FELIPE Provee de agua potabilizada para su consumo 
MEDIA 
GOBERNACION DE 








Provee información sobre el estado civil de la 
población, así como lo registros de nacimientos y 
mortalidad 
MEDIA 
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Mapa: Elementos Esenciales por su nivel de importancia en tiempo de Crisis 
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3.2.3. Elementos Esenciales para el Desarrollo del Cantón 
 
Los elementos esenciales básicos entorno a los que articulan las acciones de adaptación del 
mismo a las exigencias de los contextos, como crecimiento de la actividad económico 
productiva del cantón en términos de generación de empleo y rentas, entendiéndose como 
el proceso de adaptación del territorio al contexto productivo.  Con ello, los ejes 
transversales del desarrollo, que son  infraestructuras encargadas  de brindar bienes 
necesarios como los combustibles y servicios primordiales que sustentan y promueven el 
desarrollo como: electricidad, agua potable, comunicación.  
 
Para conocer la importancia de dichos elementos se creó una matriz en donde se identifica la 
cobertura y el interés de cada uno de ellos, como se puede observar el detalle en la matriz del 
anexo No 3. 
 
En el análisis se identificó que el cantón tiene 38 elementos esenciales que dinamizan la 
economía y acciones para el desarrollo del cantón como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Tabla Importancia de Elementos Esenciales para el Desarrollo 
ELEMENTOS CRITERIO IMPORTANCIA 
AEROPUERTO 
Es de vital importancia regional para el 
trasporte aéreo de pasajeros ya sea nacionales 
o extranjeros 
ALTA 
ALBERGUE Y HOGAR 
DE ANCIANOS INST. 
ESTUPIÑAN 
Acoge a los adultos mayores para proveerles 





Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón ya que es una entidad 
financiera de desarrollo. 
MEDIA 
BLOQUERA 




Su importancia es cantonal a pesar de la poca 
concentración diaria, ya que todo introductor 
de ganado mayor o menor, en pie eta 
obligado para su comercialización a realizar 
el control sanitario y faenamiento. 
ALTA 
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CAPTACIÓN ILLIGUA 
Captación del líquido vital que es conducida 
por la red de agua potable hasta las viviendas 
de los habitantes. 
ALTA 
CARCEL 
Es el lugar donde son encarcelados los 
internos y forma parte del sistema de justicia. 
Para su rehabilitación. 
ALTA 
CASA COMUNAL 
Funcionalmente es importante por la 
concentración y organización comunitaria. 
ALTA 
CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
Institución autónoma de gestión cultural ALTA 
CENTRO COMERCIAL  
EL MALL MALTERIA 
PLAZA 
Garantiza el abastecimiento de los productos 




Tienen el poder de convocatoria para la 





Por su funcionalidad, corrobora al desarrollo 
psicomotriz de los niños, aunque su uso 








Permite la formación intelectual - social - 





Permite la formación intelectual - social - 




Por su función es un lugar que acoge 
masivamente a la población 
ALTA 
COMPLEJO DEPORTIVO 
LIGA BARRIAL LA 
MERCED  
Por su función es un lugar que acoge 
masivamente a la población para realizar 




Permite llevar hasta las viviendas de los 
habitantes de la ciudad el líquido vital, que es 




Permiten la transportación de aguas 
residuales desde el lugar que se genera hasta 




La población se caracteriza por tener fuertes 
tradiciones religiosas, por lo que es 
importante por la fuerte conexión que 




Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón, fortaleciendo el 
ALTA 
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desarrollo económico del  cantón. 
CORREOS DEL 
ECUADOR 
Es un servicio especializado que permite a 
los usuarios enviar y recibir correspondencia, 
por lo que es importante por su funcionalidad 
y conectividad. 
ALTA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
Con el objetivo de solucionar cualquier 
problema y conflictos en el cantón 
ALTA 
CUERPO DE BOMBEROS 
Por su funcionalidad cumple una labor social 





Entidad Reguladora de los procesos de 
educación primaria y secundaria 
ALTA 
DISTRITO ADUANERO 
Funcionalmente es una Institución autónoma 




Por conectividad, funcionalidad, es 
indispensables para la comunicación y 
permite la trasportación de productos y 
personas, conectando la región costa con la 
sierra, enlaza los mercados, permite el flujo 
de mano de obra y dan acceso a los servicios 
de jerarquía regional como hospitales, 
centros educativos, etc.  En consecuencia es 
importante para el desarrollo  de los 
habitantes del cantón. 
ALTA 
ESC. ELVIRA ORTEGA 
Permite la formación intelectual - social - 
cultural - físico - moral de las personas 
MEDIA 
ESC. SIMON BOLIVAR 
Permite la formación intelectual - social - 





Es importante por la función que desempeña 
en la Sociedad, permite la formación de 
profesionales que aporten al desarrollo. 
ALTA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN FELIPE 
Su importancia radica por la fabricación de 
productos necesarios en la vida de los seres 




Atiende a las necesidades de los pobladores y 
provee de los servicios básicos necesarios 
para el desarrollo cantonal. 
ALTA 
GAD PROVINCIAL 
Planifica el desarrollo provincial, cumpliendo 
con las competencias asignadas por la 





Proporciona combustible a los automotores 
del cantón así como los vehículos 
interprovinciales. 
MEDIA 
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GOBERNACION DE 
LATACUNGA 
Ente rector en Políticas del estado MEDIA 
HOSPITAL  IESS 
Su importancia es cantonal porque  garantiza 





Su importancia radica en la atención médica 
a  toda la población poseen  centros de salud 




Con el objetivo de solucionar cualquier 
problema de la manera más rápida posible. 
MEDIA 
MAGAP 
Permite elevar la competitividad de los 
encadenamientos agroproductivos, apoyando 
al desarrollo rural, agropecuario, 
agroforestal, agroindustrial y riego. 
ALTA 
MERCADO MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de los productos 
de consumo humano a la población. 
ALTA 
MIES 
Institución que promueve la inclusión de los 
ecuatorianos, independiente de su sexo, 




Mejora el entorno de la ciudad, aparte de ser 





Siendo una red interconectada, suministra 
electricidad desde los proveedores hasta los 
consumidores.  Se constituye en el pilar del 
desarrollo industrial, siendo un elemento 




Es una modalidad de servicio de la Policía 
Nacional del Ecuador, creado para construir 
una cultura de convivencia pacífica y de 
seguridad ciudadana, en el barrio, mediante 




Garantiza la seguridad y el orden público 
para la defensa de la soberanía nacional. 
ALTA 
PUENTES 
Son fundamentales dentro de la red vial 
puesto que son indispensables para la 
trasportación de productos y personas, y en 




Su importancia es cantonal porque en sus 
libros consta la existencia, estado civil y 
condición de las personas del cantón. 
ALTA 
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SECRETARIA DE 
TIERRAS 
Entidad Reguladora de tierras MEDIA 
TANQUE DE AGUA 
Recolecta el líquido vital para ser distribuido 
por la red de agua potable hasta las viviendas 




Es de vital importancia regional para el 
trasporte terrestre de pasajeros tanto 
nacionales como extranjeros, ya que 
concentra a la población para su movilidad. 
ALTA 
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Mapa de Importancia de Elementos Esenciales para el desarrollo 
 
3.2.4. Concentración de los Elementos Esenciales 
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Para saber la concentración de los elementos esenciales en el cantón se aplicó la 
Herramienta de Densidad Kernel ya que estima una magnitud por unidad de área a partir de 
los elementos esenciales para adaptar una superficie suavemente estrecha a cada punto.  La 
Concentración se calculó estimando una aproximación de los elementos a 225m² a la 
redonda. 
 
Como resultado se obtiene que existe mayor concentración de los elementos esenciales en 
la zona urbana, como lo muestra los mapas siguientes, por ser el núcleo de población por su 
concentración poblacional y la dotación de todo tipo de infraestructura por la particularidad 
de cumplir la función urbana, especialmente las económicas; concentrándose la actividad y 
el empleo en los sectores secundarios y terciarios, convirtiéndose en un emisor de servicios. 
  
Existe una Alta concentración alrededor de donde se encuentra ubicado el elemento 
esencial Correos del Ecuador. 
 
Mapa de Concentración de los Elementos Esenciales en Tiempo Normal 
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Mapa de Concentración de los Elementos Esenciales en Tiempo de Crisis. 
 
3.2.5. Elementos Esenciales en tiempo normal y de crisis expuesto a Amenazas 
 
Se analiza la exposición de cada uno de los elementos esenciales identificados en la 
parroquia Latacunga tanto en tiempo normal con en tiempo de crisis.   
 
La vulnerabilidad  por exposición se estima considerando cuatro amenazas identificadas: 
Volcánica - Sísmica – Inundaciones – Movimiento de Masas.  Se considera una 
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vulnerabilidad Alta por exposición cuando posee las cuatro amenazas, Media cuando se 
encuentra expuesta a tres amenazas y Baja cuando está expuesta a dos. 
 
En el cantón Latacunga se identificó (Ver anexo No 4) 5 elementos que tienen una 
vulnerabilidad alta por exposición como se indica en la tabla siguiente. 
 




CENTRO COMERCIAL MALL MANTERIA PLAZA ALTA 
CONDUCCION AGUA POTABLE ALTA 
CONDUCCION DE ALCANTARILLADO ALTA 




CAMAL MUNICIPAL BAJA 
CASA COMUNAL BAJA 
FABRICA DE AGUA MINERAL SAN FELIPE BAJA 
PLANTA GENERADORA DE ENERGIA INTERCONECTADA BAJA 
POLICIA NACIONAL BAJA 
ALBERGUE Y HOGAR DE ANCIANOS INST. ESTUPIÑAN MEDIA 
BANCO DEL PICHINCHA MEDIA 
CAPTACION ILLIGUA MEDIA 
CARCEL MEDIA 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA MEDIA 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MEDIA 
CENTRO DE MOVILIZACION MEDIA 
CENTROS EDUCATIVOS/  TÉCNICO INDUSTRIAL EXPERIMENTAL 
RAMÓN BARBA NARANJO MEDIA 
CENTROS EDUCATIVOS/ COL. VICENTE LEON MEDIA 
COLISEO MAYOR CAMILO GALLEGOS MEDIA 
COMPLEJO DEPORTIVO LIGA BARRIAL LA MERCED MEDIA 
CONVENTO SANTO DOMINGO MEDIA 
COOPERATIVA CAPECO MEDIA 
CORREOS DEL ECUADOR MEDIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MEDIA 
CUERPO DE BOMBEROS MEDIA 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION MEDIA 
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DISTRITO ADUANERO MEDIA 
ESC. ELVIRA ORTEGA MEDIA 
ESC. SIMON BOLIVAR MEDIA 
ESCUELA POLITECNICA MILITAR E.S.P.E MEDIA 
GAD MUNICIPAL MEDIA 
GAD PROVINCIAL COTOPAXI MEDIA 
GASOLINERAS /ESTACIONES DE SERVICIO MEDIA 
GOBERNACION DE LATACUNGA MEDIA 
HOSPITAL  IESS MEDIA 
HOSPITAL PROVINCIAL DE LATACUNGA MEDIA 
JEFATURA POLITICA MEDIA 
MAGAP MEDIA 
MERCADO MAYORISTA MEDIA 
MIES MEDIA 
PARQUE NAUTICO IGNACIO FLORES MEDIA 
POLICIA COMUNITARIA MEDIA 
REGISTRO CIVIL MEDIA 
SECRETARIA DE TIERRAS MEDIA 
TANQUE DE AGUA MEDIA 
TERMINAL TERRESTRE LATACUNGA MEDIA 
ELABORACION: Equipo ESPOCH – FRN 
 
3.2.6. Nivel de Exposición de los Elementos Esenciales 
 
Como se mencionó en los párrafos anteriores en el cantón son 5 los elementos que tienen 
una Alta exposición y 37 tienen un nivel de exposición Medio, pero es importante realizar 
el análisis versus la funcionalidad de los elementos, de los cuales se observa que 26 
elementos tienen una alta funcionalidad y están medianamente expuestas a amenazas por 
presentar tres de las identificadas. 
 








POLICÍA NACIONAL ALTA ALTA 
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ALBERGUE Y HOGAR 













CAPTACIÓN ILLIGUA ALTA MEDIA 
CARCEL ALTA MEDIA 
CENTRO COMERCIAL  


























ESC. ELVIRA ORTEGA ALTA MEDIA 
ESC. SIMON BOLIVAR ALTA MEDIA 
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FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN FELIPE 
ALTA MEDIA 
GAD MUNICIPAL ALTA MEDIA 
















PUENTES ALTA MEDIA 
REGISTRO CIVIL ALTA MEDIA 





BLOQUERA BAJA MEDIA 
CASA COMUNAL BAJA MEDIA 






















DISTRITO ADUANERO MEDIA MEDIA 
MIES MEDIA MEDIA 
ELABORACION: Equipo ESPOCH – FRN 
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3.2.7. Concentración de los Elementos Esenciales expuesto a Amenazas 
 
Para poder identificar la concentración de los elementos se utilizó la función de Kernel, que 
permite encontrar la densidad de los elementos esenciales que influyen en el territorio.  Se 
calculó en función de la ubicación de los elementos a un radio de 225m². 
 
La concentración de los elementos expuestos se observa en la zona urbana, donde existe 
una alta exposición a las amenazas identificadas, como se puede observar en el siguiente 
mapa. 
 
De igual manera por el nivel de exposición  a las amenazas se encuentran concentradas 
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Mapa de  Concentración de los Elementos Esenciales por Nivel de Exposición 
 
 
PARTE CUATRO – Situación de la vulnerabilidad relacionada con los procesos de la 
gestión del riesgo 
 
La noción de vulnerabilidad se relaciona, no solo con la susceptibilidad ante daños, sino 
también como la falta de capacidades para solventar eventos adversos. En tal virtud, es de 
imaginarse que un elemento no solo es vulnerable a amenazas externas, sino que también lo 
es por la incapacidad de recuperarse de un evento, o por sus limitadas formas de asimilar la 
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adversidad externa o de volver a una situación de normalidad. En tal virtud, se trata de 
vulnerabilidades enfocadas en los vacíos y debilidades que las organizaciones territoriales y 
sociales presentan en cuanto a los procesos de gestión de riesgos. 
Los tipos de vulnerabilidad a analizar en esta parte se relacionan con: 
 Vulnerabilidad socioeconómica. 
 Vulnerabilidad política. 
 Vulnerabilidad legal. 
 Vulnerabilidad institucional. 
4.1. Vulnerabilidad socioeconómica y demográfica 
 
Para analizar los factores de vulnerabilidad socio-económica y demográfica de la población 
expuesta, se debe entender como vulnerabilidad socio-económica a la susceptibilidad de un 
grupo humano a sufrir algún tipo de daño, pérdida o evento perjudicial dado, en un sistema 
social específico. Mientras que, los factores demográficos se entenderán como las 
características de concentración, nivel social o etario de la población distribuida 
espacialmente y expuesta ante potenciales amenazas.  
Los indicadores relacionados con este análisis son: 
 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 Tipo de vivienda. 
 Edad de dependencia. 
 Educación. 
Para el análisis de esta vulnerabilidad se establece una herramienta común de 
representación de resultados que es un gráfico de radares donde se representan todos los 
indicadores.  Por esta razón se hará un análisis conjunto de la información. 
Los datos provienen del último censo de población y vivienda realizado en el año 2001. 
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4.1.1. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 
Dentro de la variable pobreza, los índices marcados por las NBI indican que un grupo 
humano que enfrenta mayores niveles de pobreza tiene menor acceso a conocimiento, 
información, redes sociales, otros. Así, por ejemplo en una situación de emergencia, un 
grupo poblacional con altos niveles de pobreza por NBI, puede enfrentar una situación más 
compleja al no tener suficiente información sobre lugares seguros, a quién acudir, entre 
otros. 
El promedio de la población del cantón Latacunga posee niveles de pobreza por NBI 
superiores al promedio nacional, razón por la cual el nivel de vulnerabilidad por este 
parámetro es categorizado como alto. 
Si una población es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas no cuenta con recursos 
económicos para el acceso a otros bienes y servicios que podrían estar destinados a la 
gestión del riesgo en términos de una inversión sobre el conocimiento de amenazas, qué 
hacer en caso de emergencia o cuáles son las medidas a tomar para reducir las 
vulnerabilidades existentes en su entorno social.  Si se revisan los datos obtenidos del 
cantón Latacunga, en cuanto al indicador relacionado con el nivel de capacitación y 
preparación ante eventos adversos, se puede evidenciar que este municipio ha recibido un 
apoyo significativo para suplir estas necesidades y esto se demuestra en la formación de 









Pobreza por NBI 
Tipo de vivienda 
Edad de dependencia 
Analfabetismo 
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Para el análisis de los niveles de educación, se ha considerado como indicador el porcentaje 
de analfabetismo, considerando que las personas que no saben leer ni escribir serán más 
vulnerables frente a un evento por los niveles de conocimiento. Así, una persona analfabeta 
puede manejar menores niveles de conocimiento sobre la información generada para la 
prevención, que una persona que no es analfabeta y tiene acceso a información, redes 
sociales, entre otros. 
La tasa de analfabetismo del cantón Latacunga es superior al promedio de los cantones del 
País.  Estos datos ubican a la población del cantón en parámetros de vulnerabilidad alta.   
Como se ha dicho en párrafos anteriores, una población con tasa de analfabetismo elevada 
no puede acceder con facilidad a los programas de concienciación en temas de gestión del 
riesgo, pues requiere del diseño de productos específicos que puedan ser interpretados por 
este segmento de la población. 
Latacunga no evidencia la ejecución de actividades diseñadas de forma específica para este 
segmento de población. 
4.1.3. Tipo de vivienda 
 
El cantón Latacunga posee dos tercios de sus viviendas dentro de la categoría de 
mediaguas.  Esto lo ubica en el límite inferior de vulnerabilidad alta. 
Las familias que habitan en viviendas tipo mediagua, generalmente, pertenecen a estratos 
que presentan niveles de pobreza elevados e insatisfacción de necesidades básicas.  
Adicionalmente, estas edificaciones presentan condiciones de vulnerabilidad estructural 
elevadas debido a que su construcción es informal, lo que les hace susceptibles a sufrir 
impactos significativos en caso que sean afectadas por un evento adverso. 
Si una familia que habita en este tipo de viviendas sufre la pérdida parcial o total del 
inmueble, no estará en capacidad de recuperar, al menos, las condiciones existentes previas 
a la ocurrencia del evento adverso, lo que convierte a sus miembros en una población 
vulnerable y que va a requerir de apoyo externo durante las fases de rehabilitación y 
reconstrucción. 
4.1.4. Edad de dependencia 
 
Para el análisis de la variable dependencia, se ha considerado el indicador edad de 
dependencia (población con edad menor de 15 y mayor de 65 años), considerando que a 
mayor número de adultos mayores y de infantes, más vulnerabilidad ante una situación de 
riesgo, pues requieren de apoyo y cuidados especiales. 
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El porcentaje de la población en edad de dependencia del cantón Latacunga se ubica en el 
20%, lo que la ubica en nivel de vulnerabilidad media, muy cerca del límite de 
vulnerabilidad baja. 
Interpretando esta información se puede concluir que uno de cada 5 habitantes podrían 
requerir apoyo especial durante la aplicación de medidas orientadas a la gestión del riesgo.  
Si se hace relación con el promedio de integrantes de una familia (para el caso de 
Latacunga es de 6 miembros) se puede inferir que todas las familias estarían en condiciones 
de apoyar sus miembros que se encuentren dentro de las edades de dependencia. 
Conclusiones 
 El cantón Latacunga presenta tres de los cuatro indicadores dentro de parámetros de 
vulnerabilidad socioeconómica alta (pobreza por NBI, analfabetismo y tipo de 
vivienda). 
 El nivel de accesibilidad a recursos diseñados para población con capacidades de 
lectoescritura es limitado, pues existe un 17% de la población analfabeta. 
 La población del cantón Latacunga, al tener un alto índice de población con 
necesidades básicas insatisfechas, requiere de apoyo externo para poder acceder a 
recursos que demandan de una inversión económica para poder gestionar las 
vulnerabilidades existentes. 
 La población del cantón Latacunga se encuentra en la capacidad de apoyar a las 
personas que se encuentran dentro de edad de dependencia, pues existe la relación 
de una persona que pertenece a este grupo etario por cada familia.  
Recomendaciones 
 Fortalecer los programas existentes relacionados con el apoyo a actividades de 
gestión del riesgo que demandan de recursos económicos para la reducción de 
vulnerabilidades en el segmento de población que no ha podido satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 Diseñar productos orientados a la gestión del riesgo que no demanden, 
exclusivamente,  de capacidades de lectoescritura. 
 Establecer un programa de recuperación temprana ante eventos adversos para la 
población que reside en viviendas tipo mediagua, así como realizar un análisis 
específico de las condiciones de vulnerabilidad física de estos inmuebles. 
 Capacitar a la población que se encuentra entre 16 y 64 años en temas relacionados 
con el apoyo a personas que se encuentran en edades de dependencia. 
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4.2. Análisis de vulnerabilidad política 
 
Las variables concernientes a la vulnerabilidad política, se refieren a las condiciones 
existentes en el cantón y su gobierno local, determinadas por la disponibilidad de 
instrumentos políticos como los planes, estrategias o programas, en los que se prevén 
mecanismos de intervención y capacidad institucional para la Gestión del Riesgo. 
La vulnerabilidad política está relacionada con el nivel de autonomía que tiene una 
comunidad para tomar decisiones en aspectos de la vida social y, la posibilidad de formular 
e implementar estrategias o acciones que permitan mantener los riesgos dentro de niveles 
de aceptabilidad.  
Este análisis determina cómo el gobierno local ha logrado asumir su rol como órgano 
ejecutor de acciones de Gestión del Riesgo. Para lo que, es necesario identificar los 
principales instrumentos de política local, donde se evidencie un empoderamiento y 
adscripción de este tema, dentro de la agenda política vigente. 
Un objetivo complementario de este análisis, es el de poder evaluar el nivel de articulación 
que tienen los referidos instrumentos de política, con los lineamientos nacionales definidos 
por la Constitución de la República y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, en lo 
concerniente a la gestión de riesgos; para, de esta manera, determinar su grado de 
concordancia e interacción, así como los potenciales traslapes y problemas de coordinación 
interinstitucional. 
Para la realización de este análisis se partirá desde lo establecido por la agenda política 
nacional y se lo relacionará con las herramientas establecidas por el Gobierno Municipal. 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 rige para todo el territorio ecuatoriano, es el 
instrumento que define los objetivos nacionales alrededor de los cuales se deben articular 
las políticas públicas, su  gestión y la inversión pública. El Plan requiere de la 
implementación de políticas públicas, coherentes con el nuevo proyecto de cambio, para 
que los derechos del Buen Vivir contenidos en la Constitución sean realmente ejercidos. Se 
trata de un instrumento para la gestión del desarrollo económico, social y ambiental que 
rige al Estado ecuatoriano y es la base para la construcción consensuada de los Planes de 
desarrollo locales.  
La descentralización debe ser entendida como una estrategia de organización del Estado 
para el eficiente cumplimiento de sus fines y para garantizar los derechos de la ciudadanía 
en cualquier parte del país, a través de la transferencia de poder político como de recursos y 
competencias del Estado central a los demás niveles de gobierno. (Plan Nacional del Buen 
vivir) 
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Lograr el futuro planteado en este instrumento, conlleva a diseñar una estrategia que 
plantea desafíos técnicos, políticos e institucionales. Ésta última muy importante para poder 
aplicar efectivamente proyectos de cambio. De modo que los actores locales, en su rol y 
misión de promotores del desarrollo local, participan en un proceso orientado a la acción y 
al logro de los objetivos estratégicos del desarrollo, identificando los medios reales para 
alcanzarlos y las acciones estratégicas prioritarias a ejecutar. El Plan Nacional del buen 
vivir, exige el cambio de los actores sociales, para abordar objetivos encaminados a la 
construcción del bien común. El Plan, como instrumento de Gestión del Desarrollo, se 
convierte en el punto de partida para el desarrollo integral del país.  
El objetivo de desarrollo número 4 del Plan, versa sobre la obligación estatal de garantizar 
los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.  A su vez, la meta 
4.6 busca “reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 
procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos”   Esta meta, a su vez, se sustenta en 
la Estrategia 6.10 para el periodo 2009-2011,  la misma que determina que el proyecto 
político actual, plantea una transición del modelo extractivista, dependiente y desordenado 
a nivel territorial, a un modelo de aprovechamiento moderado sostenible, en el cual se 
utilice de manera inteligente los espacios disponibles, evaluando los riesgos por eventos 
naturales, para poder tomar medidas de precaución y mitigación. 
El Plan Nacional es un marco de referencia para la planificación territorial. “La Estrategia 
Territorial Nacional debe interpretarse como el conjunto de lineamientos y directrices 
generales para la planificación de todos los niveles de gobierno que, en función de los 
avances en procesos de planificación y sin menoscabo de su autonomía y competencias, 
deberán ser delimitados con el fin de lograr resultados favorables y sostenibles para la 
gestión en sus territorios.”  En función de sus competencias y autonomía, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deben formular sus respectivos planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional y en consideración de las 
especificidades para cada territorio o localidad.  La estrategia territorial 7  “Consolidar un 
modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y 
gestión territorial” promueve el proceso de descentralización a fin de incrementar la 
eficiencia y la eficacia de la gestión pública por medio de un modelo de funcionamiento de 
los distintos niveles de gobierno.  
Así, el Plan Nacional para el Buen Vivir define políticas y estrategias que deben ser 
tomadas como directrices generales de acuerdo a la precisión de las competencias y 
funciones de cada nivel.  Esto implica que, dentro de los procesos de planificación 
territorial, se deben considerar una serie de intervenciones relacionadas con el  proyecto 
nacional. El rol de los Gobiernos locales, es clave para concertadamente articular los 
esfuerzos de las instituciones y organizaciones que apuestan por el desarrollo. Las agendas 
y políticas sectoriales deben brindar coherencia con las disposiciones constitucionales y los 
objetivos del Buen Vivir contenidos en la Constitución.  De modo que no se trata sino de 
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un proceso de doble vía, en el que la planificación local alimenta y nutre a la planificación 
nacional y viceversa, como parte de un proceso de construcción e integración del Estado. 
En cuanto a la gestión de riesgos a nivel local, no se aborda ampliamente la materia de 
gestión de riesgos. Sin embargo, se incluye de entre varios proyectos, el proyecto llamado 
“Sistema de Seguridad Ciudadana y Observatorio social de seguridad”, mismo que busca 
dar una respuesta adecuada a la inseguridad del cantón. El proyecto menciona, dentro de los 
impactos esperados, la aplicación de un plan de riesgos y desastres naturales. No se amplía 
el tratamiento sobre el tema, así como no realizan especificaciones. 
Cabe resaltar la presencia del Plan de Respuesta ante Eventos Volcánicos, el mismo que 
establece criterios de actuación ante una potencial erupción del volcán Tungurahua. 
Conclusiones 
 El cantón Latacunga no posee una política que incorpore la variable riesgo dentro 
de su esquema de gestión, por lo tanto su nivel de vulnerabilidad relacionada con la 
disposición de instrumentos de política en la gestión del riesgo es alta. 
 A través del Plan de Respuesta a Eventos volcánicos, se cubre la amenaza 
relacionada con la erupción volcánica del volcán Cotopaxi en ámbitos relacionados 
con los procesos de preparación y respuesta.  No se evidencian instrumentos 
relacionados con otras amenazas o con procesos de gestión prospectiva, correctiva o 
de recuperación.  Por estas razones el nivel de vulnerabilidad en el ámbito de la 
definición del nivel de intervención frente a la gestión del riesgo es alta.  
 La existencia del “Sistema de Seguridad Ciudadana y Observatorio social de 
seguridad” donde existe una línea de intervención sobre el riesgo generado por 
amenazas de origen natural, ubica a la vulnerabilidad relacionada con la capacidad 
para actuar y tomar medidas dentro del nivel medio. 
 La vulnerabilidad relacionada con el ámbito de intervención municipal relacionado 
a la gestión de riesgo en coordinación con Estado Central y otros niveles de 
gobierno es alto pues no existen evidencias de instrumentos que enlacen estos dos 
niveles político- administrativos. 
 Al no existir dispositivos de la política pública de temas de gestión del riesgo, el  
indicador relacionado con el nivel de cumplimiento no puede ser evaluado. 
Recomendaciones 
 Diseñar e implantar políticas que incorporen la gestión del riesgo como variable 
para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del cantón. 
 Diseñar herramientas de planificación que involucren la gestión, tanto de otras 
amenazas aparte de la volcánica, como de procesos de gestión del riesgo que no 
estén relacionados con la respuesta a eventos adversos. 
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 Establecer instrumentos de aplicación de políticas públicas que estén integrados a 
los lineamientos emanados por los niveles provincial, regional y nacional. 
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4.3. Análisis de vulnerabilidad legal 
 
El análisis de vulnerabilidad legal tiene relación con los cuerpos normativos de carácter 
vinculante, a nivel nacional y local, que regulan la gestión del riesgo, así como el grado de 
aplicación de sus disposiciones a cargo del Estado y de las comunidades. El análisis de su 
expedición e implementación, contribuye a la identificación de la vulnerabilidad de un 
gobierno local frente al riesgo, sus capacidades y limitaciones. 
Con respecto al análisis de los diferentes cuerpos legales del marco jurídico nacional se 
puede indicar, con respecto a cada uno de ellos que: 
a. Constitución de la república del Ecuador 
La Constitución del Ecuador es la norma suprema y jerárquicamente superior  que 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por ello, las 
normas y cualquier acto del poder público deben mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales;  caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  "La 
Constitución es la ley suprema de todo ordenamiento jurídico y de los órganos del 
Estado, traduciéndose en el reconocimiento y vigencia plena de la jerarquía  de las 
normas como la garantía más eficiente para el respeto de la libertad y dignidad del 
ser humano. La Constitución  es norma suprema  de la que deriva una relación 
jerárquica de subordinación, el complejo normativo del Estado". 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución, relativo al ámbito de 
su aplicación, “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales”. Por ende toda persona sin discriminación alguna es 
titular de los derechos establecidos en la Carta Magna del Ecuador. Para esto, la 
misma Constitución ha establecido que todo órgano con potestad normativa está en 
“la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales…”  
En la Constitución dentro del régimen del Buen vivir, el artículo 389, establece la 
obligación estatal de proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente 
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Para esto, el instrumento en 
cuestión ha dispuesto la creación de un sistema nacional descentralizado de gestión 
de riesgo, mismo que está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas 
las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. Antes 
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el cual el Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la 
ley. 
La norma promueve la prevención de situaciones de riesgo y la preparación ante 
eventos que podrían generar posibles emergencias y desastres.  Para esto, además se 
ha cambiado a la institución rectora, que hoy es la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos . 
b. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD) 
La Constitución de la República establece una nueva organización territorial del 
Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados 
y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los 
mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar 
estos procesos a nivel nacional. 
Según lo dispuesto en la Constitución, dentro del orden jerárquico de aplicación de 
las normas, las leyes orgánicas ocupan el tercer lugar en aplicación, antecedidas por 
la Constitución y los Tratados internacionales. El Código orgánico de organización 
territorial, autonomías y descentralización desarrolla un modelo de 
descentralización a través del sistema nacional de competencias, el cual establece la 
autonomía política, administrativa y financiera que los gobiernos descentralizados 
tienen en sus respectivas circunscripciones territoriales y la capacidad de éstos para 
regirse mediante normas y órganos de su gobierno . Manejando una dinámica en la 
cual se busca incorporar  las iniciativas y los intereses locales y regionales a los 
propósitos comunes de toda la nación. De modo que, esta norma faculta a los 
gobiernos locales a formular su propia normativa para regular su territorio. Bajo esta 
premisa, los gobiernos locales están facultados para elaborar normas que regulen la 
gestión de riesgos, sin embargo, y de acuerdo con la información obtenida de las 
encuestas, esto no se ha realizado, lo que ha repercutido en una situación de alta 
vulnerabilidad legal. Adicionalmente, dentro de las funciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados se encuentra la de elaborar y ejecutar el plan cantonal 
de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de 
sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 
metas establecidas. Tal es así, que los gobiernos locales están también facultados 
para la elaboración de planes y políticas públicas coordinadas con la planificación 
nacional para el cumplimiento de metas trazadas a nivel nacional.  Al respecto, no 
debe olvidarse lo establecido en el artículo 389 de la Constitución, mismo que 
establece la obligación estatal de proteger a las personas, las colectividades y la 
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naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico. Para lo cual los gobiernos locales deben formular políticas en 
cumplimiento con esta disposición normativa. 
El Código señala que la gestión de riesgos comprende las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia orientadas a enfrentar amenazas 
de origen natural y antrópico. Ante esto la norma dispone a los gobiernos 
autónomos descentralizados, la obligación de adoptar normas técnicas para la 
prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, 
colectividades y la naturaleza.  
Finalmente, dentro de las disposiciones contempladas en la norma en estudio, 
corresponde a los gobiernos locales el regular y controlar las construcciones en la 
circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención 
de riesgos y desastres.  
c. Ley de seguridad pública y del Estado  
Al igual que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización (COOTAD), la Ley de seguridad pública y del Estado forma 
parte del grupo de normas que debían ser expedidas por mandato constitucional en 
el plazo de 365 días desde la aprobación de la Constitución, por ello guarda 
sincronía con la misma así como desarrolla los derechos y garantías en ella 
reconocidos.  
La ley de seguridad pública y del Estado rige sobre todo el territorio nacional, 
promueve y norma la seguridad integral de los habitantes del Ecuador, favoreciendo 
el orden público, la conveniencia y el buen vivir. Asimismo establece varias 
disposiciones para prevenir riesgos y amenazas internas: “la presente ley tiene por 
objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y 
todos los habitantes del Ecuador (…) asegurando la defensa nacional, previniendo 
los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y 
del Estado.”  
Según lo establece esta normativa, la seguridad pública y del Estado se sujeta a los 
derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, dentro de la 
cual se garantiza, en su artículo 389, el derecho de las personas, colectividades y la 
naturaleza a estar protegidos frente a los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
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En los términos de esta ley, la prevención y la protección de la convivencia y 
seguridad ciudadanas, corresponden a todas las entidades del Estado.  
Con respecto a la gestión de riesgos, su prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la 
vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, 
regionales y locales cuya rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos.  
Finalmente, la Ley dispone la fusión por absorción la Corporación Ejecutiva para la 
Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño - 
CORPECUADOR, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, institución 
rectora a nivel nacional y encargada de la gestión de posibles emergencias y 
desastres.   
d. Ley de gestión ambiental  
La Ley de Gestión ambiental, rige sobre todo el territorio nacional y establece los 
principios y directrices de política ambiental así como determina las obligaciones, 
responsabilidades y niveles de participación de los sectores público y privado en la 
gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 
materia.  
En cuanto a la gestión de riesgos, esta Ley contiene pocas disposiciones sobre la 
materia, mismas que están íntimamente ligadas con el cuidado del medio ambiente. 
La norma  establece que los sistemas de manejo ambiental deben incluir  estudios de 
línea  base;  evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  
manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  
contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez 
cumplidos estos requisitos y de conformidad con la  calificación de los mismos, el 
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  correspondiente. 
e. Ley orgánica de salud  
La Ley orgánica de salud rige para todo el territorio del Ecuador, ocupando un 
tercer lugar en el nivel de su aplicación según lo dispuesto en la Constitución de la 
república. Contiene varias disposiciones que regulan la materia de riesgos a nivel 
nacional, básicamente bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. 
Dentro de las responsabilidades que ésta ley contempla ligadas con la temática de 
riesgos, se estipula que el Ministerio de Salud Pública debe elaborar el plan de salud 
en gestión de riesgos en desastres y en sus consecuencias, en coordinación con la 
Dirección Nacional de Defensa Civil,  así como se encuentra en la obligación de 
determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo 
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y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de 
epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva.  
La ley contempla un capítulo específico sobre desastres, en el cual se establece en 
primer orden que la autoridad sanitaria nacional colaborará con los gobiernos 
seccionales y con los organismos competentes para integrar en el respectivo plan 
vigente el componente de salud en gestión de riesgos en emergencias y desastres, 
para prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres y fenómenos naturales 
y antrópicos.  Adicionalmente, la ley establece la obligación que los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud tienen de implementar, en colaboración con los 
organismos competentes, un sistema permanente y actualizado de información, 
capacitación y educación en gestión de riesgos en emergencias y desastres, con la 
participación de la sociedad en su conjunto. 
f. Ordenanzas 
El artículo 1 de la Ley de Régimen Municipal manifiesta que “El Municipio es la 
sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico Constitucional del Estado, 
cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y en forma primordial, la 
atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 
rurales de la respectiva jurisdicción. 
En cuanto a análisis específico del cantón Latacunga se puede indicar que El Gobierno 
municipal, en ejercicio de las facultades y competencias que le otorga la ley, expidió la 
Ordenanza para la Creación, Funcionamiento y Regulación del Consejo de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgos del Cantón Latacunga. Misma que rige para toda su 
circunscripción territorial.  
El literal f) del artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece la 
responsabilidad que las instituciones públicas tienen de facilitar coordinadamente los 
medios humanos, materiales y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la ley. La 
responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique 
su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas.  
En vista de esta disposición, el gobierno local del cantón Latacunga instaura mediante la 
ordenanza en estudio, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del cantón 
Latacunga. Se trata de un organismo técnico interinstitucional adscrito a la administración 
municipal, que tiene como función primordial la de planificar y coordinar con las entidades 
partícipes de la seguridad ciudadana y prevención de riesgos, las políticas y las acciones 
que debe desarrollar cada una de las instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y 
funciones establecidas en la Constitución del Estado y más leyes pertinentes. La institución 
fundamenta sus acciones  bajo el principio de dar tratamiento a los problemas de la 
seguridad ciudadana y prevención de riesgos. 
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De entre las atribuciones de este Consejo, destaca la de formular, asesorar y ejecutar las 
políticas públicas para el desarrollo y permanencia de los procesos de seguridad ciudadana 
y prevención de riesgos. Y la atribución de desarrollar el sistema de seguridad y gestión de 
riesgos del Cantón de acuerdo a las facultades y funciones de los distintos sujetos partícipes 
del sistema de seguridad y prevención de riesgos en el Cantón. 
La ordenanza también contempla la creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal del Cantón Latacunga , misma que tiene como 
función principal la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana y gestión de riesgos 
emanadas desde el Gobierno Municipal del cantón Latacunga, a través de sus unidades 
administrativas y mediante la coordinación de acciones con las dependencias municipales y 
las instituciones miembros integrantes del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos. 
En definitiva, es posible afirmar que a nivel local, el cantón Latacunga cuenta apenas con 
una normativa destinada para la gestión de riesgo. Cabe señalar que esta normativa rige 




 El nivel de vulnerabilidad relacionada con el alcance de la norma es baja, pues 
abarca de forma integral a los diferentes riesgos a los que está expuesto el Cantón. 
 En cuanto a la capacidad para actuar y tomar medidas, el nivel de vulnerabilidad es 
medio, pues el Cantón cuenta con una normativa declarativa pero que no se apoya 
en medidas operativas que garanticen su funcionamiento. 
 Dentro del ámbito de competencias municipales y funciones relacionadas a la 
gestión de riesgo, en coordinación con el Estado Central y otros niveles de gobierno 
el nivel de vulnerabilidad es alto, pues no se han definido, en la normativa, los 
ámbitos de competencia y los mecanismos de coordinación del gobierno municipal 
con el Estado Central y otros niveles de gobierno. 
 El indicador relacionado con el tipo de instrumento legal presenta niveles de 
vulnerabilidad medio, pues determina la creación de instrumentos básicos de 
gestión como es el caso del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos y su respectiva Unidad como parte del orgánico funcional del Gobierno 
Municipal.  Ambas instancias forman parte del sistema de seguridad y gestión de 
riesgos del Cantón.  Estos estamentos administrativos no cuentan con elementos 
operativos que les permitan cumplir con su mandato. 
 Con relación al cumplimiento de los instrumentos legales, el nivel de vulnerabilidad 
es medio, pues se ha iniciado con la implementación de la ordenanza y se ha creado 
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la Unidad de Gestión del Riesgo y se ha arrancado con las acciones tendientes a 
operativizar su funcionamiento. 
Recomendaciones 
 Diseñar e implementar un reglamento aplicativo a la Ordenanza para la Creación, 
Funcionamiento y Regulación del Consejo de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos del Cantón Latacunga orientada al diseño de instrumentos que permitan 
operativizar diferentes acciones para gestionar el riesgo del cantón. 
 Armonizar la normativa en términos de la generación de herramientas que permitan 
cumplir con los requerimientos y disposiciones emanadas de niveles político-
administrativos superiores. 
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4.4. Análisis de vulnerabilidad institucional 
 
El análisis de vulnerabilidad institucional trata de la profundización de las formas con las 
que los actores sociales locales y regionales –con injerencia en el cantón– abordan la 
temática de riesgos.  
Esto involucra el grado de cohesión o conflicto en las relaciones interinstitucionales 
locales; las formas con las que la institución local más representativa del gobierno local –en 
este caso los municipios– mantiene dentro de su percepción y estructura organizativa 
interna la gestión de riesgos como actividades vinculadas a sus quehaceres cotidianos, así 
como, el avance de la gestión de riesgos a nivel de proyectos y acciones concretas 
plasmadas en el territorio. 
Los indicadores que se tratarán en esta parte del análisis son: 
 Diseño del orgánico funcional del Gobierno Funcional. 
 Percepción del accionar institucional. 
 Proyectos, obras o acciones ejecutadas en cada proceso de la gestión del riesgo. 
 Manejo de conflictos de gestión entre instituciones competentes.  
4.4.1. Análisis del diseño del orgánico funcional del Gobierno Municipal 
 
Uno de los  factores a tomar en cuenta en el análisis de vulnerabilidad institucional es la 
estructura organizacional del principal responsable de la gestión del riesgo en el cantón: el 
Municipio. 
Existen varias disposiciones emanadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
que establecen algunos parámetros mínimos que todos los municipios del país deben 
cumplir. Si bien la mayoría de estos están orientados a los procesos de preparación y 
respuesta, demandan de un cumplimiento obligatorio por parte de la municipalidad.  Estas 
disposiciones permiten relacionar el esquema organizacional con los requerimientos 
específicos que tiene el cantón, en cuanto a la gestión e incorporación del proceso de 
gestión del riesgo, al interior del municipio. 
Al estar regulados sólo los procesos de preparación y respuesta, éste se constituye en un 
umbral que todos los municipios deben cumplir. Todos los esfuerzos adicionales reducirán 
aún más el nivel de vulnerabilidad institucional. 
La gestión del Gobierno Municipal del cantón Latacunga se basa en la administración por 
procesos.  Se pueden identificar como elementos generales a aquellos que desarrollan 
procesos de decisión política, administrativos, operativos, de asesoría y de apoyo. 
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El estamento asignado a la gestión del riesgo se ubica dentro de los elementos de asesoría, 
en línea directa de intervención con el Alcalde o Alcaldesa y tiene influencia en todos los 
elementos administrativos, operativos, de asesoría y de apoyo, con excepción del Patronato. 
El accionar del estamento de Gestión del Riesgo no es operativo.  Se interpretan dos 
funciones básicas: (1) asesorar a que la Alcaldía tome sus decisiones involucrando la 
variable de gestión del riesgo y (2) garantizar que los elementos administrativos, 
operativos, de asesoría y apoyo mantengan criterios unificados en torno a la gestión del 
riesgo general del Cantón. 
No se evidencia una influencia directa entre el estamento de gestión del riesgo y el Consejo 
Cantonal, el Cabildo ampliados y las Comisiones permanentes y especiales.  Es el Alcalde 
o Alcaldesa quien debe llevar los criterios de gestión del riesgo a los elementos de decisión 
política.  Esta condición se cumple también en relación con el Patronato. 
Dentro del organigrama del Gobierno Municipal no se evidencia un estamento que tenga 
contacto permanente con la comunidad, salvo el cabildo ampliado.  No se ha identificado 
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alguna condición que permita que la población pueda, por iniciativa propia, tener acceso 
directo al elemento que gestiona los riesgos del cantón. 
En caso de que un evento adverso se presente, será el Alcalde o la Alcaldesa quien tendrá 
que asumir todas las tareas de coordinación interinstitucional requeridas para el efecto.  El 
estamento de gestión del riesgo mantendrá una asesoría permanente a las decisiones de la 
Alcaldía y velará porque las acciones de los grupos administrativos, operativos y de apoyo 
se ejecuten dentro de parámetros de seguridad. 
La unidad de gestión del riesgo no demanda de recursos operativos directos.  Estos deben 
ser asignados a las otras áreas administrativas, operativas y de apoyo. 
El organigrama municipal se encuentra en debate al interior del Consejo Municipal, aunque 
se lo ha aprobado ya en primera instancia. 
Conclusiones 
El nivel de vulnerabilidad respecto al análisis del organigrama institucional es Alto, pues 
no se han incorporado todas las disposiciones mínimas emanadas por la SNGR. 
 El Gobierno Municipal cuenta con un estamento orientado a la gestión del riesgo 
ubicado en los niveles de asesoría del organigrama.  Esta posición permite 
garantizar la incorporación de los procesos de gestión del riesgo dentro de toda la 
agenda municipal. 
 La responsabilidad de la gestión del riesgo del cantón recae en cada una de las 
unidades administrativas, operativas  y de apoyo.  El elemento de gestión del riesgo 
asesora y controla que los otros componentes involucren a la gestión del riesgo 
como variable de toma de decisiones. 
 La gestión del riesgo debe ser interiorizada en todos los procesos de gestión 
municipal. 
 Es el Alcalde o alcaldesa quien lleva el tema de gestión del riesgo hacia el Consejo 
Municipal, Comunidad y Patronato. 
 El presupuesto de gestión del riesgo, para su componente de implementación, debe 
ser incluido en los presupuestos de todas las áreas administrativas, operativas, 
asesoras y de apoyo. 
 La gestión de riesgos, en términos generales, está cubierto.  Los riesgos específicos 
de cada unidad o departamento deben ser gestionados al interior de estos. 
 La gestión del riesgo es una variable de desempeño de todas las unidades del 
Gobierno Municipal. 
 No se evidencia al Cuerpo de Bomberos dentro del organigrama del Gobierno 
Municipal. 
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 El Cuerpo de Bomberos debe ser absorbido e incorporado a la estructura orgánica 
de la Municipalidad. 
Recomendaciones 
 Debido a que la responsabilidad de la gestión del riesgo se ha incorporado en toda la 
gestión municipal, se deben revisar los procesos de las diferentes unidades del 
Gobierno Municipal de tal forma que involucren acciones de reducción, respuesta y 
recuperación dentro de su accionar. 
 Dentro de los Programas Operativos Anuales (POA) de cada unidad del Gobierno 
Municipal se deben incluir acciones orientadas a la gestión del riesgo que deben 
tener su presupuesto y ser sujetas de control del nivel de desempeño de los 
diferentes responsables de su implementación. 
 El Patronato es un estamento de apoyo a la sociedad de gran importancia para el 
accionar municipal y tiene contacto con varios de los riesgos que afronta el cantón, 
sobre todo en la fase de recuperación de un evento adverso.  Se debería vincular al 
Patronato de tal manera que tenga un nivel de coordinación directa con el estamento 
de gestión de riesgos del Gobierno Municipal. 
 Incluir al Cuerpo de Bomberos de Latacunga dentro de los elementos operativos del 
Gobierno Municipal. 
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4.4.2. Análisis de la percepción del accionar institucional 
 
El análisis del accionar institucional se relaciona con los procesos destinados a la 
incorporación de la gestión del riesgo dentro del Cantón.  Para el presente análisis se ha 
realizado una agrupación de éstos de la siguiente forma: (1) prevención y reducción (2) 
preparación y respuesta y (3) recuperación. 
Los datos recopilados provienen del taller de análisis de vulnerabilidad institucional, 
realizado en la ciudad de Latacunga el día 14 de febrero del 2011, donde fueron invitados 
actores con responsabilidad directa en la gestión del riesgo del Cantón. 
Procesos de prevención y reducción 
 
 
Las instituciones con mayor representatividad en los procesos de prevención y reducción 
son el Gobierno Municipal y la SNGR. 
Existen instituciones como el COE (a pesar de no ser una institución como tal) y el cuerpo 
de bomberos cuya participación en el ámbito de la prevención y reducción no es misional, 
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Los participantes en el taller identifican a departamentos o unidades pertenecientes a 
instituciones como instituciones independientes, tal es el caso de la Sala de Situación y la 
Unidad Provincial de Gestión del Riesgo. 
Existe una participación de estamentos nacionales (como ministerios y el IGEPN) que han 
colaborado con la prevención y reducción del riesgo del cantón. 
Conclusiones 
El nivel de vulnerabilidad respecto a la percepción del accionar institucional es Bajo, pues 
el Gobierno Municipal es el que, por Ley, debe estar liderando este proceso de la gestión 
del riesgo. 
 El Gobierno Municipal ha tomado su rol de líder del proceso de prevención y 
reducción de riesgos del cantón. 
 El COE es visualizado como una institución, más no como un estamento de 
coordinación interinstitucional liderado por el Gobierno Municipal. 
 Existen estamentos, como la Sala de Situación Municipal, que son visualizados 
como organizaciones independientes. 
 Al ser Latacunga capital provincial, genera imprecisiones sobre el rol que tienen las 
organizaciones provinciales y nacionales en su responsabilidad por la gestión del 
riesgo cantonal. 
Recomendaciones 
Generar un proceso de acuerdos para definir los roles de las organizaciones con 
responsabilidad cantonal, provincial y nacional. 
Consolidar el concepto de que el COE es un elemento de coordinación institucional que 
apoya al Gobierno Municipal en la toma de decisiones, sobre todo, en los momentos donde 
las condiciones de riesgo son elevadas o en casos de que un evento adverso se ha 
presentado. 
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Procesos de preparación y respuesta 
 
En los temas de preparación y respuesta, es el Cuerpo de Bomberos quien mantiene un 
liderazgo marcado. 
Si se analiza al Municipio (incluso sumando la puntación obtenida por el COE) no alcanza 
a tener un liderazgo al momento prepararse o de responder ante un evento adverso. 
Existen 3 elementos que pertenecen a la misma organización: Municipio, COE y Sala de 
Situación. 
Al momento de la respuesta, todavía se mantiene la idea de que es la Defensa Civil quien 
interviene.  No existe una identificación de la pertenencia de ésta hacia la SNGR. 
La Cruz Roja Provincial de Cotopaxi es vista como otra de las organizaciones líderes en 
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El nivel de vulnerabilidad respecto a la percepción del accionar institucional es Medio, 
pues el Gobierno Municipal es el que, por Ley, debería estar liderando este proceso de la 
gestión del riesgo. 
Recomendaciones 
 El Gobierno Municipal debe realizar esfuerzos por tomar el liderazgo del proceso de 
preparación y respuesta y cambiar la idea de que el COE y Sala de Situación son 
organizaciones aisladas. 
 Definir los roles y responsabilidades de las instituciones que tienen injerencia 
cantonal de las que intervienen a nivel provincial y nacional. 
Proceso de recuperación 
 
 
El Gobierno Municipal es el líder dentro del proceso de recuperación. 
Existe una clara identificación de que las organizaciones con injerencia nacional 
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El principal pilar local para la recuperación es el Cuerpo de Bomberos, quien no cuenta con 
equipamiento especializado en este tema. 
Se identifica al COE como elemento de importancia para el desarrollo de los procesos de 
recuperación. 
Conclusiones 
El nivel de vulnerabilidad respecto a la percepción del accionar institucional es Bajo, pues 
el Gobierno Municipal es el que, por Ley, debe estar liderando este proceso de la gestión 
del riesgo. 
El liderazgo del proceso de recuperación recae en el Gobierno Municipal, aunque el apoyo 
fundamental está dado por los niveles sectoriales (ministerios). 
El Gobierno Municipal debe fortalecer los elementos operativos cantonales con miras a 
enfrentar con mayor autonomía el proceso de recuperación.   
Al momento de enfrentar un evento adverso, los recursos sectoriales van a ser destinados a 
toda la provincia y el Cantón Latacunga podría quedarse con niveles de atención 
inadecuadas. 
4.4.3. Proyectos, obras o acciones ejecutadas en cada proceso de la gestión del 
riesgo 
 
La ejecución de proyectos o acciones demanda de coordinaciones interinstitucionales 
necesarias y logra identificar la forma y recursos con que cada una de estas aporta. 
Justamente, estos mecanismos de gestión son los que interesa identificar, a fin de medir el 
grado de cohesión y coordinación interinstitucional. Lo que involucra las interrelaciones 
entre organismos locales importantes, con actores a nivel de otras escalas, como la 
poblacional, regional o nacional (inclusive internacional en ciertos casos). 
Los datos recopilados provienen del taller de análisis de vulnerabilidad institucional, 
realizado en la ciudad de Latacunga donde fueron invitados actores con responsabilidad 
directa en la gestión del riesgo del Cantón. 
Los resultados obtenidos se encuentran expuestos en el cuadro expuesto a continuación.  La 
forma de interpretar los colores ahí expuestos es: 
COLOR SIGNIFICADO 
 La variable se ha incorporado sostenidamente 
 Existen evidencias aisladas de que la variable ha sido incorporada  
 No existe evidencia de la incorporación de la variable en el proceso de 
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desarrollo del cantón 
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promover el uso del 
suelo de forma 
adecuada al riesgo 
existente. 
Información sobre las 
condiciones de riesgo 
a las que está expuesto 
el territorio. 





riesgo dentro de 
parámetros 
aceptables. 
Metas de reducción del 
riesgo existente. 
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proyectos de reducción 
del riesgo. 
Educación formal en 
temas de reducción 
del riesgo 
Monitoreo del nivel 
de riesgo 
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para agencias de 
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Respuesta Normativa Protocolos y Fondo para arranque de Certificación de Reportes de 
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acciones rutinarias  
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 El nivel de vulnerabilidad respecto al cumplimiento de actividades clave es alto, 
pues sólo se han terminado el 15,38% de las acciones propuestas. 
 El proceso que presenta el menor avance en términos de inicio y arranque de las 
actividades mínimas es el de reducción del riesgo, pues sólo existe 1 actividad 
terminada, otra en camino y el resto, cuatro en total, no han iniciado todavía. 
 El proceso con mayor avance es el relacionado con la preparación para la 
respuesta a eventos adversos.  Se reporta que todas las actividades planteadas, al 
menos, han iniciado su implementación y el plan de emergencias ha sido 
validado. 
 En cuanto al análisis de los elementos transversales de la gestión del riesgo, se 
evidencia una fortaleza relacionada con la planificación de acciones, mientras 
que la base institucional debe ser fortalecida en cuanto a normativa, protocolos y 
procedimientos operativos para implementar los procesos de gestión del riesgo. 
 Si bien se indica como terminada la actividad de diseño del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, este instrumento debe ser fortalecido con una mejor 
incorporación de la gestión del riesgo como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones. 
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Conclusiones 
 El nivel de vulnerabilidad respecto a la percepción del accionar institucional es 
Medio, pues existe la decisión política de resolver estos problemas, pero no 
existen protocolos que los puedan solventar. 
 En términos generales, en todos los procesos se identifican cantidades iguales de 
barreras para la implementación de la gestión del riesgo. 
 La fase de planificación es la que presenta mayor fluidez en cuanto al nivel de 
coordinación en los diferentes procesos de gestión del riesgo. 
 Los componentes de seguimiento y evaluación requieren de una intervención 
urgente para resolver los problemas que están generando barreras. 
 
PARTE QUINTA – Vulnerabilidad Territorial 
 
Para poder definir la Vulnerabilidad Territorial es importante basar el análisis en 
función de los elementos territoriales cruzando la importancia en tiempo normal, de 
crisis y nivel de exposición a amenazas. 
 
De lo que se puede concluir que existe una vulnerabilidad territorial (Ver Anexo 5) ya 
que el 52% de los elementos esenciales tienen una vulnerabilidad Alta y el 48% una 
vulnerabilidad Media. 
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El plan de 
emergencia es un 
documento que no 
tiene base legal 
generada a través 
de una ordenanza 
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SNGR. 
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ELABORADO: EQUIPO ESPOCH - FRN 




CRITERIO TIEMPO CRISIS CRITERIO DE EXPOSICIÓN 
AEROPUERTO 
Es de vital importancia 
regional para el trasporte aéreo 
de pasajeros ya sea nacionales 
o extranjeros 
En tiempos de emergencia de 
otros cantones, se convierte en 
un aeropuerto de mayor 
movilidad, con atención 
nacional. 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y 
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ALBERGUE Y HOGAR 
DE ANCIANOS INST. 
ESTUPIÑAN 
Acoge a los adultos mayores 
para proveerles de los 
cuidados necesarios, su 
cobertura es más urbana. 
En tiempos de emergencia 
garantiza el cuidado de los 
adultos mayores, así como 
también acoge a la población 
vulnerable que ha estado 
expuesta a un desastre. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
BANCO DEL 
PICHINCHA 
Es importante porque permite 
el movimiento económico del 
cantón ya que es una entidad 
financiera de desarrollo. 
Garantiza la fluidez económica 
en el cantón. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
BLOQUERA 
Provee de Bloques para las 
edificaciones en el Cantón 
Suministra bloques para la 
reconstrucción de viviendas que 
han sufrido algún desastre. 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y altamente 
susceptible a movimiento de masas. 
CAMAL MUNICIPAL 
Su importancia es cantonal a 
pesar de la poca concentración 
diaria, ya que todo introductor 
de ganado mayor o menor, en 
pie eta obligado para su 
comercialización a realizar el 
control sanitario y 
faenamiento 
Para el faenamiento de los 
animales mayores y menores, 
concentra y provee a la 
población de cárnicos 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y altamente 
susceptible a movimiento de masas. 
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CAPTACIÓN ILLIGUA 
Captación del líquido vital que 
es conducida por la red de 
agua potable hasta las 
viviendas de los habitantes. 
Es importante la captación 
porque garantiza la dotación del 
líquido vital mucho mas en 
tiempos de emergencia. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
CARCEL 
Es el lugar donde son 
encarcelados los internos y 
forma parte del sistema de 
justicia. Para su rehabilitación 
Garantiza la concentración de 
los reos y así no se genere caos 
en tiempos de emergencia. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
CASA COMUNAL 
Funcionalmente es importante 
por la concentración y 
organización comunitaria. 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue. 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y altamente 
susceptible a movimiento de masas. 
CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
Institución autónoma de 
gestión cultural  
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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CENTRO COMERCIAL  
EL MALL MALTERIA 
PLAZA 
Garantiza el abastecimiento de 
los productos de consumo 
humano a la población. 
Concentración y distribución de 
productos de primera necesidad. 
Se considera un nivel de exposición alta por 
estar expuesta a cuatro amenazas: 
INUNDACIONES, VOLCANICA, 
SISMICA y MOVIMIENTO DE MASAS, 
aunque la exposición a la sísmica es alta, 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas y mayor peligro de flujo de lahares. 
CENTRO DE 
MOVILIZACION 
Tienen el poder de 
convocatoria para la 
ciudadanía que realizo el 
servicio militar 
Concentra y distribuye el 
personal de apoyo para 
salvaguardar las vidas humanas. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 




Por su funcionalidad, 
corrobora al desarrollo 
psicomotriz de los niños, 
aunque su uso incurre más en 
la población urbana. 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 







Permite la formación 
intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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Permite la formación 
intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
COLISEO MAYOR 
CAMILO GALLEGOS 
Por su función es un lugar que 
acoge masivamente a la 
población 
En tiempos de emergencia se 
convierte zona para albergue 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
COMPLEJO DEPORTIVO 
LIGA BARRIAL LA 
MERCED 
Por su función es un lugar que 
acoge masivamente a la 
población para realizar 
actividades de recreación. 
En tiempos de emergencia se 
convierte zona para albergue 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sismica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
CONDUCCION AGUA 
POTABLE 
Permite llevar hasta las 
viviendas de los habitantes de 
la ciudad el líquido vital, que 
es importante para la salud e 
higiene. 
Garantiza la distribución del 
agua potable para la población 
para el consumo. 
Se considera un nivel de exposición alta por 
estar expuesta a cuatro amenazas: 
INUNDACIONES, VOLCANICA, 
SISMICA y MOVIMIENTO DE MASAS, 
aunque la exposición a la sísmica es alta, 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas y mayor peligro de flujo de lahares. 
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CONDUCCION 
ALCANTARILLADO 
Permiten la transportación de 
aguas residuales desde el lugar 
que se genera hasta el lugar 
donde se vierte. 
Transporta las aguas residuales, 
garantizando la salubridad. 
Se considera un nivel de exposición alta por 
estar expuesta a cuatro amenazas: 
INUNDACIONES, VOLCANICA, 
SISMICA y MOVIMIENTO DE MASAS, 
aunque la exposición a la sísmica es alta, 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas y mayor peligro de flujo de lahares. 
CONVENTO SANTO 
DOMINGO 
La población se caracteriza 
por tener fuertes tradiciones 
religiosas, por lo que es 
importante por la fuerte 
conexión que mantiene con la 
población. 
Se convierte en albergue para la 
población que ha sufrido algún 
percance. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO CAPECO 
Es importante porque permite 
el movimiento económico del 
cantón, fortaleciendo el 
desarrollo económico del  
cantón. 
Permite la reactivación 
económica del cantón, es una 
entidad financiera particular. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
CORREOS DEL 
ECUADOR 
Es un servicio especializado 
que permite a los usuarios 
enviar y recibir 
correspondencia, por lo que es 
importante por su 
funcionalidad y conectividad. 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
Con el objetivo de solucionar 
cualquier problema y 
conflictos en el cantón 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
CUERPO DE BOMBEROS 
Por su funcionalidad cumple 
una labor social desinteresada 
para atender emergencias 
Brinda atención inmediata a 
emergencias y rescate por ser el 
principal elemento en el cantón 
y la parroquia. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 




Entidad Reguladora de los 
procesos de educación 
primaria y secundaria 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
DISTRITO ADUANERO 
Funcionalmente es una 
Institución autónoma de 
control de insumos. 
 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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indispensables para la 
comunicación y permite la 
trasportación de productos y 
personas, conectando la región 
costa con la sierra, enlaza los 
mercados, permite el flujo de 
mano de obra y dan acceso a 
los servicios de jerarquía 
regional como hospitales, 
centros educativos, etc.  En 
consecuencia es importante 
para el desarrollo  de los 
habitantes del cantón. 
Son indispensables para la 
conectividad, movilidad. 
Se considera un nivel de exposición alta por 
estar expuesta a cuatro amenazas: 
INUNDACIONES, VOLCANICA, 
SISMICA y MOVIMIENTO DE MASAS, 
aunque la exposición a la sísmica es alta, 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas y mayor peligro de flujo de lahares. 
ESC. ELVIRA ORTEGA 
Permite la formación 
intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
ESC. SIMON BOLIVAR 
Permite la formación 
intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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Es importante por la función 
que desempeña en la 
Sociedad, permite la 
formación de profesionales 
que aporten al desarrollo. 
Se convierte en albergue para la 
población que ha sufrido algún 
percance. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN FELIPE 
Su importancia radica por la 
fabricación de productos 
necesarios en la vida de los 
seres humanos y su beneficio 
es generadora de empleo. 
Provee de agua potabilizada 
para su consumo 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y altamente 
susceptible a movimiento de masas. 
GAD MUNICIPAL 
Atiende a las necesidades de 
los pobladores y provee de los 
servicios básicos necesarios 
para el desarrollo cantonal. 
Coordina las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones,  lidera el COE 
cantonal 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
GAD PROVINCIAL 
Planifica el desarrollo 
provincial, cumpliendo con las 
competencias asignadas por la 
Constitución de la República 
del Ecuador 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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Proporciona combustible a los 
automotores del cantón así 
como los vehículos 
interprovinciales. 
Proporciona combustible para la 
movilidad y transporte  
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, baja a nula susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
GOBERNACION DE 
LATACUNGA 
Ente rector en Políticas del 
estado 
Forma parte del COE cantonal. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
HOSPITAL  IESS 
Su importancia es cantonal 
porque  garantiza la atención 
médica a todos los afiliados al 
seguro social 
Juega un papel importante en la 
atención de la población 
afectada por desastres. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
HOSPITAL GENERAL 
PROVINCIAL 
Su importancia radica en la 
atención médica a  toda la 
población poseen  centros de 
salud adscritos que atiende a la 
población en casos no 
emergentes 
Juega un papel importante en la 
atención de la población 
afectada por desastres. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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JEFATURA POLITICA 
Con el objetivo de solucionar 
cualquier problema de la 
manera más rápida posible. 
Solucionar problemas de la 
manera más rápida de forma 
coordinada, y forma parte del 
COE cantonal. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
MAGAP 
Permite elevar la 
competitividad de los 
encadenamientos 
agroproductivos, apoyando al 
desarrollo rural, agropecuario, 
agroforestal, agroindustrial y 
riego. 
Pone los recursos a disposición 
y son parte del COE. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
MERCADO MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de 
los productos de consumo 
humano a la población. 
Garantiza el abastecimiento de 
los productos de consumo. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
MIES 
Institución que promueve la 
inclusión de los ecuatorianos, 
independiente de su sexo, 
color, raza, etnia, edad, 
procedencia, estrato social 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, baja a nula susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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PARQUE 
Mejora el entorno de la 
ciudad, aparte de ser un lugar 
de relajación 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 




Siendo una red interconectada, 
suministra electricidad desde 
los proveedores hasta los 
consumidores.  Se constituye 
en el pilar del desarrollo 
industrial, siendo un elemento 
esencial para el desarrollo 
tecnológico. 
Suministra la energía requerida 
para el cantón. 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y altamente 
susceptible a movimiento de masas. 
POLICIA 
COMUNITARIA 
Es una modalidad de servicio 
de la Policía Nacional del 
Ecuador, creado para construir 
una cultura de convivencia 
pacífica y de seguridad 
ciudadana, en el barrio, 
mediante acciones de carácter 
preventivo, proactivo y 
educativo; 
Apoya a la Policía Nacional 
para garantizar la seguridad y el 
orden público, apoyan con el 
contingente humano y logístico 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
POLICÍA NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el 
orden público para la defensa 
de la soberanía nacional. 
Garantiza la seguridad y el 
orden público, apoyan con el 
contingente humano y logístico 
Se considera un nivel de exposición bajo por 
estar expuesta a dos amenazas SISMICA y 
MOVIMIENTO DE MASAS, aunque la 
exposición a la sísmica es alta y 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas. 
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PUENTES 
Son fundamentales dentro de 
la red vial puesto que son 
indispensables para la 
trasportación de productos y 
personas, y en consecuencia 
para el desarrollo  de los 
habitantes. 
Es fundamental en el eje vial 
por su conectividad  y por ende 
es fundamental en los procesos 
de evacuación 
Se considera un nivel de exposición alta por 
estar expuesta a cuatro amenazas: 
INUNDACIONES, VOLCANICA, 
SISMICA y MOVIMIENTO DE MASAS, 
aunque la exposición a la sísmica es alta, 
medianamente susceptible a movimiento de 
masas y mayor peligro de flujo de lahares. 
REGISTRO CIVIL 
Su importancia es cantonal 
porque en sus libros consta la 
existencia, estado civil y 
condición de las personas del 
cantón. 
Provee información sobre el 
estado civil de la población, así 
como lo registros de 
nacimientos y mortalidad 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
SECRETARIA DE 
TIERRAS 
Entidad Reguladora de tierras 
Apoya a las acciones de 
emergencia, estructura y toma 
de decisiones.  Es parte del 
COE 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
TANQUE DE AGUA 
Recolecta el liquido vital para 
ser distribuido por la red de 
agua potable hasta las 
viviendas de los habitantes. 
Almacena para la distribución 
en forma racionada el líquido 
vital 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y menor peligro de 
flujo de lahares. 
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TERMINAL TERRESTRE 
LATACUNGA 
Es de vital importancia 
regional para el trasporte 
terrestre de pasajeros tanto 
nacionales como extranjeros, 
ya que concentra a la 
población para su movilidad. 
Garantiza la movilidad de la 
población. 
Se considera un nivel de exposición media 
por estar expuesta a tres amenazas 
VOLCANICA, SISMICA y MOVIMIENTO 
DE MASAS, aunque la exposición a la 
sísmica es alta, medianamente susceptible a 
movimiento de masas y mayor peligro de 
flujo de lahares. 
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ANEXO No.1 
 
Metodología para determinar la importancia de los elementos esenciales en tiempo 
normal y de crisis del cantón Pallatanga. 
 
Según Pascale y D’Ercole (2004) Un elemento esencial es aquel que  permite dar cuenta 
de manera localizada las claves del funcionamiento territorial con el fin de identificar 
los lugares que merecen: una atención particular en términos de análisis de 
vulnerabilidad y de política de reducción de los riesgos. 
 
La identificación de los elementos esenciales del cantón Ibarra se la realizó en base a la 
metodología utilizada en estudios recientes en el distrito Metropolitano de Quito través 
de su Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, y el Instituto de Recherche 
pour le Développement (IRD), esto se apoyó con la utilización de herramientas de 
difusión global como el SIG para conocer su ubicación en el territorio. 
 
Para ello se adoptó la metodología en los tres campos considerados indispensables para 
la existencia y el funcionamiento de un territorio: 
 
• El primero se refiere a la población y sus necesidades intrínsecas. Se trata 
particularmente de los servicios de salud y educación, aunque también de todo lo que 
puede contribuir al esparcimiento del individuo y de la colectividad, desde las 
posibilidades recreativas hasta los medios de vivir y expresar una identidad a través de 
la cultura y el patrimonio. Pascale y D’Ercole (2004) 
 
• El segundo se refiere a la  logística urbana que son otros tantos servicios e 
infraestructuras imprescindibles para la población: el abastecimiento de agua, de 
alimentos, de energía eléctrica y de combustibles, las telecomunicaciones y la 
movilidad. Pascale y D’Ercole (2004) 
 
• El tercero se refiere a la capacidad de gestión y administración. La capacidad de 
gestión, de administración o de producción de riqueza de una ciudad constituye, con el 
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apoyo de su población, la palanca de su desarrollo (Pascale y D’Ercole 2004). Se 
consideraron pues las particularidades de Ibarra, que es la capital provincial y capital de 
la región 1 del Ecuador, al igual que sus funciones administrativas a una escala más 
local.  
 
Seleccionados los campos, el análisis se realizó sobre 14 áreas, agrupadas del acuerdo al 
Cuadro N
o
1.  Para cada área se  establecieron tres criterios fundamentales de 
importancia: concentración o dependencia, funcionalidad y cobertura. 
 
Cuadro No 1: Áreas de Análisis 








Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de alimentos 
Abastecimiento de electricidad 
Abastecimiento de combustibles 
Movilidad (conectividad, transporte) 
Comunicaciones 
Infraestructura sanitaria 
Capacidad de Gestión y 
Administración 
Administración 
Seguridad y organismos de apoyo 
 
Fuente: Pascale y D´Ércole (2004) Lugares esenciales del distrito Metropolitano de 
Quito / Modificado por Equipo técnico ESPOCH. 
 
Para el criterio de concentración o dependencia  se realizó en base a los siguientes 
conceptos: 
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Concentración: como  la cantidad de población que está dentro del elemento en un 
determinado tiempo. Este concepto se aplicará en los elementos de las áreas de: 
educación, salud, recreación, patrimonio, equipamiento (asilos), abastecimiento de 
alimentos, administración, seguridad, organismos de apoyo y cementerios  
 
Dependencia: como la relación jerarquizante entre dos o más elementos en el correcto 
funcionamiento de un sistema. 
Este concepto de aplicará para los siguientes sistemas: abastecimiento de agua, 
abastecimiento de electricidad, abastecimiento de combustibles, movilidad 
(conectividad), transporte, comunicaciones e infraestructura sanitaria. 
 
Funcionalidad. Como a la capacidad que tiene el elemento para servir y actuar ante un 
evento (en época de crisis) o para cumplir sus actividades cotidianas (en tiempo 
normal). Este concepto se aplica a las 14 áreas. 
 
Cobertura. Como la Extensión territorial que alcanza el servicio que brinda el 
elemento. Este concepto se aplica a las 14 áreas. 
 
Una vez establecidos los conceptos de los criterios a evaluar, se recopiló información de 
las instituciones que conforman cada área seguidamente se realizó el análisis para cada 
área individual  de forma cuantitativa y cualitativa bajo cada uno de los criterios que se 






Cuadro No 2: Criterios de importancia para el área de educación 





Número de alumnos y profesores 
durante la jornada laboral. 
colegios, 
universidades 







La institución tiene alta importancia si 
es el nivel de impacto es a nivel 
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urbano y baja si es a nivel rural. 
Funcionalidad 
Si la institución tiene la infraestructura, 
personal adecuado y suficiente para 




Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 3: Criterios de importancia para el área de salud 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Cantidad de pacientes 
que se atienden 
diariamente y cantidad 








Hospitales principales del 
cantón, Centro de salud N 1, 
subcentros de salud a nivel 
urbano y parroquial, 
Dispensarios médicos y puntos 





La institución tiene alta 
importancia si es el nivel 
de impacto es a nivel 
cantonal, medianamente 
si es a nivel urbano y 





Si la institución tiene la 
infraestructura, personal 
adecuado y suficiente 
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Cuadro No
 
4: Criterios de importancia para el área de recreación 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
número de personas que 




501- a más es alta 
Estadios, coliseos, parques y 





Si es popular  nivel 
cantonal tendría 
importancia alta, 
medianamente si es a 
nivel urbano y baja si es 





Si está en buen estado, 
tiene el espacio 






Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 5: Criterios de importancia para el área de patrimonio 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
puede albergar en un día 
1-100 Baja 
101-500 Media 
501- a más es alta 






Si es popular  nivel 
cantonal tendría 
importancia alta, 
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nivel urbano y baja si es a 
nivel rural. 
Funcionalidad 
Si está en buen estado, 
tiene el espacio suficiente  





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 6: Criterios de importancia para el área de equipamiento 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
puede albergar en un día 
1-50 Baja 
51-100 Media 
101- a más es alta 
Los principales asilos del 





De acuerdo al nivel de 
impacto que tiene a nivel 





Si cuenta con el espacio, 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 7: Criterios de importancia para el área de abastecimiento de agua 
potable  
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional de 
cada uno de los 
elementos,  las 
interrelaciones para el 
abastecimiento de agua y 
Elementos vitales dentro 
de las áreas de captación, 
conducción de agua cruda, 
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su rol al momento de 
generar dependencia. 
 
Cobertura Territorio que brinda el 
servicio: 
Alta: si es cantonal 
Media: si es urbana 




Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 8: Criterios de importancia para el área de suministros de alimentos 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional en 
base a las interrelaciones 
que se producen entre 








Elementos vitales  del 
abastecimiento y 




Cobertura Se valorará mediante el 
uso de escalas 
geográficas.  
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Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por la  
escasez  de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
*Por su especificidad dentro del sistema de conectividad  no es valorado  dentro del 
sistema de suministros de combustible porque es un elemento de eje transversal. 
 
Cuadro No 9: Criterios de importancia para el área de abastecimiento de 
electricidad 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional en 
base a las interrelaciones 
que se producen en los 
elementos y su rol al 





Elementos vitales para la 
transmisión de energía: 
Sub-estaciones eléctricas 





Cobertura Se valorará mediante el 
uso de escalas 
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Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 10: Criterios de importancia para el área de suministro de 
combustibles 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Valorar la jerarquía 
funcional en base a las 
interrelaciones que se 
producen entre los 
elementos (elementos a 
calificar y elementos 
que intrínsecamente 
forman parte del 
sistema) al momento de 
generar dependencia. 





Envasadora de gas. 






Cobertura Se la valorará mediante 







Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por 
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características que 
hacen que algo sea 
práctico y utilitario: 
Estado actual de 
funcionamiento 
Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
* Por su especificidad dentro del sistema de conectividad  no es valorado  dentro del 
sistema de suministros de combustible porque es un elemento de eje transversal. 
 
Cuadro No 11: Criterios de importancia para el área de conectividad 
Criterios Lógica de valoración Elementos a 
considerar 
Valoración 
DEPENDENCIA Determinar la Jerarquía 
funcional de los 







Vías principales de 
la ciudad. 
Vías de conexión a 
cabeceras 
parroquiales. 
Puntos de entrada y 





Cobertura Si su servicio  es a: 
Escala rural   es baja 
Escala urbana es media y 
a 





Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
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Cuadro No 12: Criterios de importancia para el área de  infraestructura sanitaria 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Valorar la jerarquía 
funcional en base a las 
interrelaciones que se 
producen entre los 
elementos (elementos a 
calificar y elementos 
que intrínsecamente 
forman parte del 

















Cobertura Se valorará mediante el 
uso de escalas 
geográficas  
Escala cantonal.  






Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por la  
escasez  de datos) el 
conjunto de 
características que 
hacen que algo sea 
práctico y utilitario: 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
* Por su especificidad dentro del sistema de conectividad  no es valorado  dentro del 
sistema de suministros de combustible porque es un elemento de eje transversal. 
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Cuadro No 13: Criterios de importancia para el área de administración 





Número de personas que 
concentran en un día 
1-500 Baja 
501-1000 media 
1000- o más es alta  
Instituciones 
gubernamentales 








Se valorará mediante el 
impacto a nivel: 
Cantonal : alto 
Urbano : media 





Se evaluará cualitativamente 
(por la  escasez  de datos) el 
conjunto de características que 
hacen que algo sea práctico y 
utilitario: 





Valoración: Alta = 8 – 9; Media = 5 a 7; Baja = 3-4 
 
Cuadro No 14: Criterios de importancia para el área de Seguridad y organismo de 
apoyo 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
concentran en un día en 
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501-1000 media 





Las instituciones de rescate y 






Se valorará mediante el 
impacto a nivel: 
Cantonal : alto 
Urbano : media 






cualitativamente (por la  
escasez  de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 
utilitario: 
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Es de vital importancia regional para el 
trasporte aéreo de pasajeros ya sea 
nacionales o extranjeros 
3 3 3 9 ALTA 
ALBERGUE Y HOGAR 
DE ANCIANOS INST. 
ESTUPIÑAN 
Acoge a los adultos mayores para 
proveerles de los cuidados necesarios, 
su cobertura es más urbana. 
1 2 1 4 BAJA 
BANCO DEL 
PICHINCHA 
Es importante porque permite el 
movimiento económico del cantón ya 
que es una entidad financiera de 
desarrollo. 
2 3 3 8 ALTA 
BLOQUERA 
Provee de Bloques para las 
edificaciones en el Cantón 
1 1 1 3 BAJA 
CAMAL MUNICIPAL 
Su importancia es cantonal a pesar de 
la poca concentración diaria, ya que 
todo introductor de ganado mayor o 
menor, en pie eta obligado para su 
comercialización a realizar el control 
sanitario y faenamiento 
1 3 2 6 MEDIA 
CAPTACIÓN ILLIGUA 
Captación del líquido vital que es 
conducida por la red de agua potable 
hasta las viviendas de los habitantes. 
3 2 3 8 ALTA 
CARCEL 
Es el lugar donde son encarcelados los 
internos y forma parte del sistema de 
justicia. Para su rehabilitación 
3 2 3 8 ALTA 
CASA COMUNAL 
Funcionalmente es importante por la 
concentración y organización 
comunitaria. 
1 2 1 4 BAJA 
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CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
Institución autónoma de gestión 
cultural 
2 2 2 6 MEDIA 
CENTRO COMERCIAL  
EL MALL MALTERIA 
PLAZA 
Garantiza el abastecimiento de los 
productos de consumo humano a la 
población. 
2 3 3 8 ALTA 
CENTRO DE 
MOVILIZACION 
Tienen el poder de convocatoria para la 
ciudadanía que realizo el servicio 
militar 




Por su funcionalidad, corrobora al 
desarrollo psicomotriz de los niños, 
aunque su uso incurre más en la 
población urbana. 







Permite la formación intelectual - 
social - cultural - físico - moral de las 
personas 




Permite la formación intelectual - 
social - cultural - físico - moral de las 
personas 
2 3 3 8 ALTA 
COLISEO MAYOR 
CAMILO GALLEGOS 
Por su función es un lugar que acoge 
masivamente a la población 
2 3 1 6 MEDIA 
COMPLEJO DEPORTIVO 
LIGA BARRIAL LA 
MERCED  
Por su función es un lugar que acoge 
masivamente a la población para 
realizar actividades de recreación. 
2 2 2 6 MEDIA 
CONDUCCION AGUA 
POTABLE 
Permite llevar hasta las viviendas de 
los habitantes de la ciudad el líquido 
vital, que es importante para la salud e 
higiene. 
3 2 3 8 ALTA 
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CONDUCCION 
ALCANTARILLADO 
Permiten la transportación de aguas 
residuales desde el lugar que se genera 
hasta el lugar donde se vierte. 
3 2 3 8 ALTA 
CONVENTO SANTO 
DOMINGO 
La población se caracteriza por tener 
fuertes tradiciones religiosas, por lo 
que es importante por la fuerte 
conexión que mantiene con la 
población. 
3 2 2 7 MEDIA 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO CAPECO 
Es importante porque permite el 
movimiento económico del cantón, 
fortaleciendo el desarrollo económico 
del  cantón. 
2 3 3 8 ALTA 
CORREOS DEL 
ECUADOR 
Es un servicio especializado que 
permite a los usuarios enviar y recibir 
correspondencia, por lo que es 
importante por su funcionalidad y 
conectividad. 
1 2 1 4 BAJA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
Con el objetivo de solucionar cualquier 
problema y conflictos en el cantón 
1 3 3 7 MEDIA 
CUERPO DE BOMBEROS 
Por su funcionalidad cumple una labor 
social desinteresada para atender 
emergencias 




Entidad Reguladora de los procesos de 
educación primaria y secundaria 
1 2 2 5 MEDIA 
DISTRITO ADUANERO 
Funcionalmente es una Institución 
autónoma de control de insumos. 
1 2 2 5 MEDIA 
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EJE VIAL 
PANAMERICANA 
Por conectividad, funcionalidad, es 
indispensables para la comunicación y 
permite la trasportación de productos y 
personas, conectando la región costa 
con la sierra, enlaza los mercados, 
permite el flujo de mano de obra y dan 
acceso a los servicios de jerarquía 
regional como hospitales, centros 
educativos, etc.  En consecuencia es 
importante para el desarrollo  de los 
habitantes del cantón. 
3 3 3 9 ALTA 
ESC. ELVIRA ORTEGA 
Permite la formación intelectual - 
social - cultural - físcio - moral de las 
personas 
2 3 3 8 ALTA 
ESC. SIMON BOLIVAR 
Permite la formación intelectual - 
social - cultural - físico - moral de las 
personas 




Es importante por la función que 
desempeña en la Sociedad, permite la 
formación de profesionales que aporten 
al desarrollo. 
2 3 3 8 ALTA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN FELIPE 
Su importancia radica por la 
fabricación de productos necesarios en 
la vida de los seres humanos y su 
beneficio es generadora de empleo. 
2 3 3 8 ALTA 
GAD MUNICIPAL 
Atiende a las necesidades de los 
pobladores y provee de los servicios 
básicos necesarios para el desarrollo 
cantonal. 
3 3 3 9 ALTA 
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GAD PROVINCIAL 
Planifica el desarrollo provincial, 
cumpliendo con las competencias 
asignadas por la Constitución de la 
República del Ecuador 




Proporciona combustible a los 
automotores del cantón así como los 
vehículos interprovinciales. 
3 3 3 9 ALTA 
GOBERNACION DE 
LATACUNGA 
Ente rector en Políticas del estado 3 2 3 8 ALTA 
HOSPITAL  IESS 
Su importancia es cantonal porque  
garantiza la atención médica a todos los 
afiliados al seguro social 
2 3 3 8 ALTA 
HOSPITAL GENERAL 
PROVINCIAL 
Su importancia radica en la atención 
médica a  toda la población poseen  
centros de salud adscritos que atiende a 
la población en casos no emergentes 
2 3 3 8 ALTA 
JEFATURA POLITICA 
Con el objetivo de solucionar cualquier 
problema de la manera más rápida 
posible. 
1 3 3 7 MEDIA 
MAGAP 
Permite elevar la competitividad de los 
encadenamientos agroproductivos, 
apoyando al desarrollo rural, 
agropecuario, agroforestal, 
agroindustrial y riego. 
2 3 3 8 ALTA 
MERCADO MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de los 
productos de consumo humano a la 
población. 
3 3 3 9 ALTA 
MIES 
Institución que promueve la inclusión 
de los ecuatorianos, independiente de 
su sexo, color, raza, etnia, edad, 
procedencia, estrato social 
2 3 2 7 MEDIA 
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PARQUE 
Mejora el entorno de la ciudad, aparte 
de ser un lugar de relajación 




Siendo una red interconectada, 
suministra electricidad desde los 
proveedores hasta los consumidores.  
Se constituye en el pilar del desarrollo 
industrial, siendo un elemento esencial 
para el desarrollo tecnológico. 
3 2 3 8 ALTA 
POLICIA 
COMUNITARIA 
Es una modalidad de servicio de la 
Policía Nacional del Ecuador, creado 
para construir una cultura de 
convivencia pacífica y de seguridad 
ciudadana, en el barrio, mediante 
acciones de carácter preventivo, 
proactivo y educativo; 
3 2 2 7 MEDIA 
POLICÍA NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el orden 
público para la defensa de la soberanía 
nacional. 
2 3 3 8 ALTA 
PUENTES 
Son fundamentales dentro de la red vial 
puesto que son indispensables para la 
trasportación de productos y personas, 
y en consecuencia para el desarrollo  de 
los habitantes. 
3 3 3 9 ALTA 
REGISTRO CIVIL 
Su importancia es cantonal porque en 
sus libros consta la existencia, estado 
civil y condición de las personas del 
cantón. 
2 3 3 8 ALTA 
SECRETARIA DE 
TIERRAS 
Entidad Reguladora de tierras 1 2 1 4 BAJA 
TANQUE DE AGUA 
Recolecta el líquido vital para ser 
distribuido por la red de agua potable 
3 2 3 8 ALTA 
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hasta las viviendas de los habitantes. 
TERMINAL TERRESTRE 
LATACUNGA 
Es de vital importancia regional para el 
trasporte terrestre de pasajeros tanto 
nacionales como extranjeros, ya que 
concentra a la población para su 
movilidad. 
3 3 3 9 ALTA 
Codificación: Alta 3; Media 2; Baja 1;   Importancia: Alta 8-9; Media 5-7; Baja 3-4 











Cuadro No 16: Matriz de Calificación de Importancia de Elementos Esenciales en Tiempo de Crisis 
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En tiempos de emergencia de otros 
cantones, se convierte en un 
aeropuerto de mayor movilidad, con 
atención nacional. 





En tiempos de emergencia garantiza 
el cuidado de los adultos mayores, 
así como tambipen acoge a la 
población vulnerable que ha estado 
expuesta a un desastre. 
3 2 3 8 ALTA 
BANCO DEL 
PICHINCHA 
Garantiza el la fluides económica en 
el cantón. 
1 2 3 6 MEDIA 
BLOQUERA 
Suministra bloques para la 
reconstrucción de viviendas que han 
sufrido algún desastre. 
3 2 3 8 ALTA 
CAMAL 
MUNICIPAL 
Para el faenamiento de los animales 
mayores y menores, concentra y 
provee a la población de cárnicos 
2 2 2 6 MEDIA 
CAPTACIÓN 
ILLIGUA 
Es importante la captación porque 
garantiza la dotación del líquido vital 
mucho mas en tiempos de 
emergencia. 
2 3 2 7 MEDIA 
CARCEL 
Garantiza la concentración de los 
reos y así no se genere caos en 
tiempos de emergencia. 
3 3 2 8 ALTA 
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CASA COMUNAL 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue. 
3 3 3 9 ALTA 
CASA DE LA 
CULTURA 
ECUATORIANA 
  2 3 3 8 ALTA 
CENTRO 
COMERCIAL  EL 
MALL MALTERIA 
PLAZA 
Concentración y distribución de 
productos de primera necesidad. 
2 2 3 7 MEDIA 
CENTRO DE 
MOVILIZACION 
Concentra y distribuye el personal de 
apoyo para salvaguardar las vidas 
humanas. 




En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 








En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 





En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue 




En tiempos de emergencia se 
convierte zona para albergue 
2 2 3 7 MEDIA 
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En tiempos de emergencia se 
convierte zona para albergue 
1 2 1 4 BAJA 
CONDUCCION 
AGUA POTABLE 
Garantiza la distribución del agua 
potable para la población para el 
consumo. 




Transporta las aguas residuales, 
garantizando la salubridad. 
2 2 2 6 MEDIA 
CONVENTO SANTO 
DOMINGO 
Se convierte en albergue para la 
población que ha sufrido algún 
percanse. 




Permite la reactivación económica 
del cantón, es una entidad financiera 
particular. 
3 2 3 8 ALTA 
CORREOS DEL 
ECUADOR 
Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
1 2 1 4 BAJA 
CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
3 2 2 7 MEDIA 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
Brinda atención inmediata a 
emergencias y rescate por ser el 
principal elemento en el cantón y la 
parroquia. 
3 3 3 9 ALTA 
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Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
2 3 2 7 MEDIA 
DISTRITO 
ADUANERO 
  2 2 3 7 MEDIA 
EJE VIAL 
PANAMERICANA 
Son indispensables para la 
conectividad, movilidad. 
2 2 3 7 MEDIA 
ESC. ELVIRA 
ORTEGA 
  1 2 2 5 MEDIA 
ESC. SIMON 
BOLIVAR 




Se convierte en albergue para la 
población que ha sufrido algún 
percanse. 
2 3 3 8 ALTA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN 
FELIPE 
Proee de agua potabilizada para su 
consumo 
3 2 2 7 MEDIA 
GAD MUNICIPAL 
Coordina las acciones de 
emergencia, estructura y toma de 
decisiones,  lidera el COE cantonal 
2 3 3 8 ALTA 
GAD PROVINCIAL 
Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
2 3 3 8 ALTA 
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Proporciona combustible para la 
movilidad y transporte  
3 2 3 8 ALTA 
GOBERNACION DE 
LATACUNGA 
Forma parte del COE cantonal. 2 2 2 6 MEDIA 
HOSPITAL  IESS 
Juega un papel importante en la 
atención de la población afectada por 
desastres. 




Juega un papel importante en la 
atención de la población afectada por 
desastres. 
3 2 3 8 ALTA 
JEFATURA 
POLITICA 
Solucionar problemas de la manera 
más rápida de forma coordinada, y 
forma parte del COE cantonal. 
2 3 3 8 ALTA 
MAGAP 
Pone los recursos a disposición y son 
parte del COE. 
1 2 1 4 BAJA 
MERCADO 
MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de los 
productos de consumo. 
2 2 3 7 MEDIA 
MIES 
Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
2 3 3 8 ALTA 
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PARQUE 
En tiempos de emergencia se 
convierte en albergue. 





Suministra la energía requerida para 
el cantón. 
2 3 3 8 ALTA 
POLICIA 
COMUNITARIA 
Apoya a la Policía Nacional para 
garantizar la seguridad y el orden 
público, apoyan con el contingente 
humano y logístico 
2 3 3 8 ALTA 
POLICÍA 
NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el orden 
público, apoyan con el contingente 
humano y logístico 
3 3 3 9 ALTA 
PUENTES 
Es fundamental en el eje vial por su 
conectividad  y por ende es 
fundamental en los procesos de 
evacuación 
2 3 3 8 ALTA 
REGISTRO CIVIL 
Provee información sobre el estado 
civil de la población, así como lo 
registros de nacimientos y 
mortalidad 
2 2 2 6 MEDIA 
SECRETARIA DE 
TIERRAS 
Apoya a las acciones de emergencia, 
estructura y toma de decisiones.  Es 
parte del COE 
1 2 1 4 BAJA 
TANQUE DE AGUA 
Almacena para la distribución en 
forma racionada el líquido vital 
2 3 3 8 ALTA 
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Garantiza la movilidad de la 
población. 
2 3 3 8 ALTA 
Codificación: Alta 3; Media 2; Baja 1;   Importancia: Alta 8-9; Media 5-7; Baja 3-4 
ELABORACION: Equipo ESPOCH - FRN 
 
  ANEXO No.3 
Cuadro No 17: Matriz de Calificación de Importancia de los Elementos Esenciales para el Desarrollo 
ELEMENTOS CRITERIO COBERTURA INTERES TOTAL IMPORTANCIA 
AEROPUERTO 
Es de vital importancia regional para el trasporte 
aéreo de pasajeros ya sea nacionales o extranjeros 





Acoge a los adultos mayores para proveerles de los 
cuidados necesarios, su cobertura es más urbana. 
2 3 5 ALTA 
BANCO DEL 
PICHINCHA 
Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón ya que es una entidad 
financiera de desarrollo. 
2 2 4 MEDIA 
BLOQUERA 
Provee de Bloques para las edificaciones en el 
Cantón 
2 1 3 MEDIA 
CAMAL 
MUNICIPAL 
Su importancia es cantonal a pesar de la poca 
concentración diaria, ya que todo introductor de 
ganado mayor o menor, en pie eta obligado para su 
comercialización a realizar el control sanitario y 
faenamiento 
2 3 5 ALTA 
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CAPTACIÓN 
ILLIGUA 
Captación del líquido vital que es conducida por la 
red de agua potable hasta las viviendas de los 
habitantes. 
3 3 6 ALTA 
CARCEL 
Es el lugar donde son encarcelados los internos y 
forma parte del sistema de justicia. Para su 
rehabilitación 
2 3 5 ALTA 
CASA COMUNAL 
Funcionalmente es importante por la concentración 
y organización comunitaria. 
3 3 6 ALTA 
CASA DE LA 
CULTURA 
ECUATORIANA Institución autónoma de gestión cultural 
3 3 6 ALTA 
CENTRO 
COMERCIAL  EL 
MALL MALTERIA 
PLAZA 
Garantiza el abastecimiento de los productos de 
consumo humano a la población. 
3 3 6 ALTA 
CENTRO DE 
MOVILIZACION 
Tienen el poder de convocatoria para la ciudadanía 
que realizo el servicio militar 




Por su funcionalidad, corrobora al desarrollo 
psicomotriz de los niños, aunque su uso incurre mas 
en la población urbana. 








Permite la formación intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 




Permite la formación intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
3 3 6 ALTA 
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Por su función es un lugar que acoge masivamente a 
la población 





Por su función es un lugar que acoge masivamente a 
la población para realizar actividades de recreación. 
2 2 4 MEDIA 
CONDUCCION 
AGUA POTABLE 
Permite llevar hasta las viviendas de los habitantes 
de la ciudad el líquido vital, que es importante para 
la salud e higiene. 
3 3 6 ALTA 
CONDUCCION 
ALCANTARILLADO 
Permiten la transportación de aguas residuales desde 
el lugar que se genera hasta el lugar donde se vierte. 
2 3 5 ALTA 
CONVENTO SANTO 
DOMINGO 
La población se caracteriza por tener fuertes 
tradiciones religiosas, por lo que es importante por 
la fuerte conexión que mantiene con la población. 




Es importante porque permite el movimiento 
económico del cantón, fortaleciendo el desarrollo 
económico del  cantón. 
2 3 5 ALTA 
CORREOS DEL 
ECUADOR 
Es un servicio especializado que permite a los 
usuarios enviar y recibir correspondencia, por lo que 
es importante por su funcionalidad y conectividad. 
3 3 6 ALTA 
CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
Con el objetivo de solucionar cualquier problema y 
conflictos en el cantón 
2 3 5 ALTA 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
Por su funcionalidad cumple una labor social 
desinteresada para atender emergencias 




Entidad Reguladora de los procesos de educación 
primaria y secundaria 
3 3 6 ALTA 
DISTRITO 
ADUANERO 
Funcionalmente es una Institución autónoma de 
control de insumos. 
3 3 6 ALTA 
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EJE VIAL 
PANAMERICANA 
Por conectividad, funcionalidad, es indispensables 
para la comunicación y permite la trasportación de 
productos y personas, conectando la región costa 
con la sierra, enlaza los mercados, permite el flujo 
de mano de obra y dan acceso a los servicios de 
jerarquía regional como hospitales, centros 
educativos, etc.  En consecuencia es importante para 
el desarrollo  de los habitantes del cantón. 
2 3 5 ALTA 
ESC. ELVIRA 
ORTEGA 
Permite la formación intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 
1 2 3 MEDIA 
ESC. SIMON 
BOLIVAR 
Permite la formación intelectual - social - cultural - 
físico - moral de las personas 




Es importante por la función que desempeña en la 
Sociedad, permite la formación de profesionales que 
aporten al desarrollo. 
3 2 5 ALTA 
FABRICA DE AGUA 
MINERAL SAN 
FELIPE 
Su importancia radica por la fabricación de 
productos necesarios en la vida de los seres 
humanos y su beneficio es generadora de empleo. 
3 3 6 ALTA 
GAD MUNICIPAL 
Atiende a las necesidades de los pobladores y 
provee de los servicios básicos necesarios para el 
desarrollo cantonal. 
3 2 5 ALTA 
GAD PROVINCIAL 
Planifica el desarrollo provincial, cumpliendo con 
las competencias asignadas por la Constitución de la 
República del Ecuador 




Proporciona combustible a los automotores del 
cantón así como los vehículos interprovinciales. 
2 2 4 MEDIA 
GOBERNACION DE 
LATACUNGA Ente rector en Políticas del estado 
2 2 4 MEDIA 
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HOSPITAL  IESS 
Su importancia es cantonal porque  garantiza la 
atención médica a todos los afiliados al seguro 
social 




Su importancia radica en la atención médica a  toda 
la población poseen  centros de salud adscritos que 
atiende a la población en casos no emergentes 
3 2 5 ALTA 
JEFATURA 
POLITICA 
Con el objetivo de solucionar cualquier problema de 
la manera más rápida posible. 
2 2 4 MEDIA 
MAGAP 
Permite elevar la competitividad de los 
encadenamientos agroproductivos, apoyando al 
desarrollo rural, agropecuario, agroforestal, 
agroindustrial y riego. 
3 2 5 ALTA 
MERCADO 
MAYORISTA 
Garantiza el abastecimiento de los productos de 
consumo humano a la población. 
3 2 5 ALTA 
MIES 
Institución que promueve la inclusión de los 
ecuatorianos, independiente de su sexo, color, raza, 
etnia, edad, procedencia, estrato social 
2 2 4 MEDIA 
PARQUE 
Mejora el entorno de la ciudad, aparte de ser un 
lugar de relajación 





Siendo una red interconectada, suministra 
electricidad desde los proveedores hasta los 
consumidores.  Se constituye en el pilar del 
desarrollo industrial, siendo un elemento esencial 
para el desarrollo tecnológico. 
2 3 5 ALTA 
POLICIA 
COMUNITARIA 
Es una modalidad de servicio de la Policía Nacional 
del Ecuador, creado para construir una cultura de 
convivencia pacífica y de seguridad ciudadana, en el 
barrio, mediante acciones de carácter preventivo, 
proactivo y educativo; 
3 2 5 ALTA 
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POLICÍA 
NACIONAL 
Garantiza la seguridad y el orden público para la 
defensa de la soberanía nacional. 
3 2 5 ALTA 
PUENTES 
Son fundamentales dentro de la red vial puesto que 
son indispensables para la trasportación de 
productos y personas, y en consecuencia para el 
desarrollo  de los habitantes. 
3 3 6 ALTA 
REGISTRO CIVIL 
Su importancia es cantonal porque en sus libros 
consta la existencia, estado civil y condición de las 
personas del cantón. 
2 3 5 ALTA 
SECRETARIA DE 
TIERRAS Entidad Reguladora de tierras 
2 2 4 MEDIA 
TANQUE DE AGUA 
Recolecta el líquido vital para ser distribuido por la 
red de agua potable hasta las viviendas de los 
habitantes. 




Es de vital importancia regional para el trasporte 
terrestre de pasajeros tanto nacionales como 
extranjeros, ya que concentra a la población para su 
movilidad. 
3 3 6 ALTA 
Codificación: Alta 3; Media 2; Baja 1;   Importancia: Alta 6; Media 4-5; Baja 2-3 




Cuadro No 18: Matriz de Calificación de Nivel de Exposición a Amenazas de los Elementos Esenciales 
ELEMENTO 
INUNDACIO






AEROPUERTO     MEDIANA ALTO BAJA 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEL CANTÓN LATACUNGA  
  PÁG. 72 
SUSCEPTIBILIDAD 
ALBERGUE Y HOGAR DE ANCIANOS 
INST. ESTUPIÑAN   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
BLOQUERA     
ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO BAJA 
CAMAL MUNICIPAL     
ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO BAJA 
CAPTACION ILLIGUA   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
CASA COMUNAL     
ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO BAJA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 







SUSCEPTIBILIDAD ALTO ALTA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
CENTRO DE MOVILIZACION   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
CENTROS EDUCATIVOS/  TÉCNICO 
INDUSTRIAL EXPERIMENTAL RAMÓN 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
CENTROS EDUCATIVOS/ COL. 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
COLISEO MAYOR CAMILO GALLEGOS   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
COMPLEJO DEPORTIVO LIGA   Menor Peligro de MEDIANA ALTO MEDIA 
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BARRIAL LA MERCED Lahares SUSCEPTIBILIDAD 






SUSCEPTIBILIDAD ALTO ALTA 






SUSCEPTIBILIDAD ALTO ALTA 
CONVENTO SANTO DOMINGO   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
DIRECCION PROVINCIAL DE 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 






SUSCEPTIBILIDAD ALTO ALTA 
ESC. ELVIRA ORTEGA   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
ESCUELA POLITECNICA MILITAR 
E.S.P.E   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
FABRICA DE AGUA MINERAL SAN 
FELIPE     
ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO BAJA 
GAD MUNICIPAL   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
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SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
GASOLINERAS /ESTACIONES DE 
SERVICIO   
Lahares, Mayor 
Peligro 
BAJA A NULA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
HOSPITAL PROVINCIAL DE 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
MAGAP   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
MIES   
Lahares, Mayor 
Peligro 
BAJA A NULA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
PARQUE NAUTICO IGNACIO FLORES   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 
INTERCONECTADA     
ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO BAJA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
POLICIA NACIONAL     
MEDIANA 







SUSCEPTIBILIDAD ALTO ALTA 




SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 
SECRETARIA DE TIERRAS   Menor Peligro de MEDIANA ALTO MEDIA 
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Lahares SUSCEPTIBILIDAD 
TANQUE DE AGUA   
Menor Peligro de 
Lahares 
MEDIANA 
SUSCEPTIBILIDAD ALTO MEDIA 




























AEROPUERTO 3 3 3 1 10 ALTA 
ALBERGUE Y HOGAR DE ANCIANOS INST. 
ESTUPIÑAN 
1 3 3 
2 9 MEDIA 
BANCO DEL PICHINCHA 3 2 2 
2 9 MEDIA 
BLOQUERA 1 3 2 2 8 MEDIA 
CAMAL MUNICIPAL 2 2 3 1 8 MEDIA 
CAPTACIÓN ILLIGUA 3 2 3 2 10 ALTA 
CASA COMUNAL 1 3 3 2 9 MEDIA 
CENTRO COMERCIAL  EL MALL MALTERIA 
PLAZA 
3 3 3 
1 10 ALTA 
CENTRO DE MOVILIZACION 2 3 3 2 10 ALTA 
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CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2 2 3 
2 9 MEDIA 
CENTROS EDUCATIVOS/  TÉCNICO INDUSTRIAL 
EXPERIMENTAL RAMÓN BARBA NARANJO 
3 2 3 
3 11 ALTA 
CENTROS EDUCATIVOS/ COL. VICENTE LEON 3 2 3 
2 10 ALTA 
COLISEO MAYOR CAMILO GALLEGOS 2 2 3 
2 9 MEDIA 
COMPLEJO DEPORTIVO LIGA BARRIAL LA 
MERCED 
2 2 3 
2 9 MEDIA 
CONDUCCION AGUA POTABLE 3 2 3 2 10 ALTA 
CONDUCCION ALCANTARILLADO 3 1 2 2 8 MEDIA 
CONVENTO SANTO DOMINGO 2 3 3 1 9 MEDIA 
COOPERATIVAS DE AHORRO CAPECO 3 2 3 
3 11 ALTA 
CORREOS DEL ECUADOR 1 2 3 3 9 MEDIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2 3 3 2 10 ALTA 
CUERPO DE BOMBEROS 2 1 3 2 8 MEDIA 
ESC. ELVIRA ORTEGA 3 2 3 2 10 ALTA 
ESC. SIMON BOLIVAR 3 3 3 2 11 ALTA 
ESCUELA POLITECNICA MILITAR E.S.P.E 3 2 3 
2 10 ALTA 
FABRICA DE AGUA MINERAL SAN FELIPE 3 2 3 
2 10 ALTA 
GAD MUNICIPAL 3 2 3 1 9 MEDIA 
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GAD PROVINCIAL 3 2 2 3 10 ALTA 
GASOLINERAS /ESTACIONES DE SERVICIO 3 3 2 
2 10 ALTA 
GOBERNACION DE LATACUNGA 3 3 3 2 11 ALTA 
HOSPITAL  IESS 3 2 3 1 9 MEDIA 
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL 3 3 3 1 10 ALTA 
JEFATURA POLITICA 2 3 2 2 9 MEDIA 
MAGAP 3 3 2 2 10 ALTA 
MERCADO MAYORISTA 3 2 2 2 9 MEDIA 
MIES 2 1 3 2 8 MEDIA 
PARQUE 1 3 3 2 9 MEDIA 
PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 
INTERCONECTADA 
3 3 2 
2 10 ALTA 
POLICIA COMUNITARIA 2 1 3 2 8 MEDIA 
POLICÍA NACIONAL 3 2 3 2 10 ALTA 
PUENTES 3 3 2 2 10 ALTA 
REGISTRO CIVIL 3 3 3 2 11 ALTA 
SECRETARIA DE TIERRAS 1 3 3 1 8 MEDIA 
TANQUE DE AGUA 3 3 3 1 10 ALTA 
TERMINAL TERRESTRE LATACUNGA 3 3 3 1 10 ALTA 
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